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D E H O Y 
Madrid, Febrero 12 
ALFONSO X I I I ARBITRO* 
Alemania é Inglaterra han designa-
do como arbitro al Rey de España 
para dir imir la contienda que existe 
entre los gobiernos de ambos pueblos 
acerca de la demarcación terr i tor ial 
de las posesiones inglesas y alemanas 
del Africa Central. 
•CENSURAS 
La prensa en general combate el 
convenio celebrado entre Francia y 
Alemania respecto á Marruecos. 
LAS BLBOCIONES 
PROVINCIALES 
En el Senado se aprobó ayer sin 
discusión el proyecto de ley suspen-
diendo las elecciones de Diputados 
Provinciales. 
La suspensión obedece a l propósito 
de que cuando las elecciones se efec-
túen esté ya vigente el nuevo régi-
men de Administración Local, 
F A L L E C n i I E N T O 
Ha fallecido el senador vitalicio 
don José Garzón Pérez. 
UNA GRAN CRUZ 
Le ha sido concedida la Gran Cruz 
de Isabel la Católica al* Presidente de 
la República de Guatemala. 
L \ ANIVERSARIO 
En algunas poblaciones, con moti-
vo del aniversario de la proclamación 
de la República el! 11 de Febrero de 
1873. se Imn celebrado mitines, en los 
cuales ha reinado el más completo or-
den. 
Por otro lado, como dice muy bien 
L a Unión Españo la , el Secretario de 
Justicia, sefíor Divinó, no ha dicho más 
que lo que debía decir "que está de 
acuerdo con el programa del Presiden-
te ," que el Gobierno tiene buenos pro-
pósitos, que él está identificado con el 
Ejecutivo. 
Y todavía añade L a U n i ó n esto que 
tiene tanta substancia como intención: 
Como en todo lo que ha manifestado 
está conforme con el Presidente Gó-
mez, no ha cometido ninguna indis-
creción n i ninguna imprudencia. 
Créalo L a L u c h a . 
No nos parece mal que los hombres 
que desempeñan altas cargos y que tie-
nen participación directa en la Admi-
nistración del país, tengan ideas y las 
expongan. 
Peor seria que no tuvieran ideas y 
que se dedicaran á hacer negocios... 
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A L a L u c h a no le ha gustado que el 
señor Secretario de Justicia haya hon-
rado al DIAEIO con la exposición de sus 
planes de gobierno, 
Y como los celos son malos conseje-
ros dice unas cuantas tonterías. 
Como esta: 
" A q u í no hay más gobierno que el 
que emana del Congreso con el Presi-
dente." 
Porque L a Lucha , si su director no 
fuera representante, reconocería que 
aquí no hay más gobierno que el Eje-
cutivo, del cual forman parte integran-
te los Secretarios. 
E l Congreso hace las leyes; pero 
f i l ien las aplica, quien gobierna, es el 
'Ejecutivo. 
E l Evcn.ing Post, periódico que en 
los Estados Unidos pasa por serio, á 
pesar de que cuando trata de asuntoá 
cubanos llega en sus ligerezas hasta el 
libelismo, viene estos días tan pesimis-
ta ó más que la prensa conservadora 
de la Habana. 
Y abasta coincide con elña en ataques 
de carácter personal, como los dir igi-
dos á los señores Morúa Delgado y Fe-
rrara con motivo de sus nombramien-
tos respectivos de (presidentes del Se-
nado y de la Cámara. 
Y de las supuestas disidencias, que á 
su juicio darán a] traste con la Repú-
blica, entre el Presidente señor Gómez 
y el Vice señor Zayas. 
Esta campaña difamadora y calum-
niosa doJ pc'VK-xli'»o •3coycrquT7-ro en mny 
parecida á la que antes de las eleccio-
nes cubanas hizo el mismo periódico 
contra el general Gómez y á favor del 
general •Menocal, 
Por cierto que entonces sus trabajos 
solo sirvieron para desacreditar en Cu-
ba la causa conservadora que con tan 
sospeahoso -entusiasmo defendía el re-
ferido periódico. 
La mayoría de los cubanos vió, con 
razón ó sin ella, en la actitud del E v e -
iving Post el último esfuerzo del parti-
do anexionista, 
Y aquel temor, más ó -menos funda-
do, hizo que aumentase el número de 
los liberales y se apretasen sus filas 
hasta llegar al gran tr iunfo electoral 
que todos presenciamos. 
Quiera Dios que el resultado de la 
campaña inicua que ahora sostiene el 
Posd, produzca iguales ó parecidos re-
sultados. 
L A E X P O S I C I O N 
Hemos tenido el gusto de ser visi-
tadosipor la señora doña Dolores Rol-
dan, viuda de Domínguez, don Fran-
cisco I . de Vildósola, ex-Secretario 
de Agricul tura, y don Antonio Cabri-
zas, quienes, en representación de la 
Junta Organizadora de la Exposición 
Agrícola, Industr ial y Trabajos ele 
la Mujer, vinieron á darnos las gra-
cias por la ''bondadosa y eficaz; pro-
paganda"—fueron sus palabras—que 
estaraos haciendo para el éxito de la 
ineucionada Exposición, cuya aper-
tura hállase auunciiacla para el 26 del 
presente mes en IJOS terrenos de Pa-
latino. 
Las distinguidas personas á qns nos. 
referimos y cuya visita agradecem s, 
manifestáronnos que el Ayuntamien-
to ha consagrado diez mi l pasos pa-
ra los gastos que ocasione el Certa-
men, y que los concejales señores 
Coppinger y Baguer, coadyuvan ae-
tivamente con su colaboración perso-
nal al mejor resultado del mismo, te-
niendo también motivos de satisfac-
ción por la actitud que (han adoptado 
agricultores é industriales, los cuales, 
especialmente los últ imos, invierten 
en sus exhibiciones mayor suma que 
la consignada por el Ayuntamiento y 
aplican toda la energ ía de que son ca-
paces para exponer decorosamente. 
Nos alegramos de que los organi-
zadores de la Exposición hayan en-
contrado facilidades en la espinosa la-
bor que se echaron sobre los hombros 
y de que el Certamen próximo á inau-
gurarse ofrezca á t ravés de inevita-
bles deficiencias, hijtas de la falta de 
preparación y de la brevedad con que 
S€L h a n rcalreado -ios •+rs.ha-jv*, «fm C0ps« 
junto armtónico y agradable y cons-
t i tuya una prueba elocuente de lo 
que se puede hacer aquí contando 
con l:a cooperación desinteresada y 
eficaz de todos los elementos repre-
sentativos y disponiendo del tiempo 
necesario para una excelente propa-
ganda. 
Sentimos ignorar qué es lo que se 
piensa hacer durante los días que per-
manezca abierta la Exposición, pues 
no estando habituado nuestro público 
á esta clase de espectáculos y no atra-
yéndole mucho el cuadro que puedan 
ofrecerle los diferenties expositores, 
por hermosas y ricas que sean sus 
instalaciones, es conveniente brindar-
le números de fiestas que le entre-
tengan y seduzcan, espectáculos que 
guarden relación con sus aficiones y 
con su cultura. Acerca de este pun-
to algO' hemos dicho en un art ículo 
que consagramos hace tiempo á la Ex-
posición y sentir íamos que, por cual-
do nuestras razonables indicaciones, 
basadas en la experiencia y en el de-
seo que tenemos de que el próximo 
Certamen resulte un éxito como en-
sáyo y anime á las clases producto-
ras para organizar otro de máo tras-
cendencia. 
Recordamos que entre los números 
[ue aconsejábamos figuraban algunos 
conciertos de caráoter clásico y po-
n i l a r , ya que aquí disponemos de una 
3anda Municipal verdaderamente no-
•able y de unos pocos artistas de so-
Dresaliente m é r i t o ; eonferencias de 
ndole educativa y de caltura gene-
ai, encomendadas á nuestros, prime-
es oradores y hombres de ciencia— 
don to ro , 'Sánchez Bustamante, Gon-
ález Lanuza, Camps, Giberga, Fer-
lández de Castro, etc,—y bailes para 
1 pueblo y para la sociedad elegan-
?, figurando en estos úl t imos sober-
ios cotillones, como los que se orga-
izan en los grandes Casinos de Eu-
ijopa y América, ¿Ha pensado acaso 
(n algo de esto la Comisión organi-
zadora? Y si no lo ha pensado to-
avía ¿no le sería posible intentar-
lo, á pesar del poco tiempo que fal-
t i para que se abra ia Exposición? 
Será ésta lo único bueno que ten-
gamos en la presente estación de i n . 
•vierno, y ya que los consejos nuestros 
} los que en estas mismas columnas 
eró el distinguido publicista don Ga-
qriel Caraps fueron en gran parte 
desoídos—y por eso los festejos no 
parecen por ningún la«do y ia opinión 
protesta de un programa que sobre 
ssr deficiente no se cumple,—al me-
nos que se procure dar á la Exposi-
ción de Palatino todo el realce, l a 
amenidad y la bril'lantez posibles, á 
fto ríe que durante los días. 0"° aqué-
l a pennanezca abierta, el público in-
vada el famoso parque, educando el 
espíritu con los productos y objetos 
que a'llí se expongan, reveladores de 
nuestros adelantos y de nuestra ac-
tividad, y recreando el. ánimo con los 
t-p^ctáculos curiosos que se le ofrez-
can y con los pasatiempos que, alia-
dos, combinen la iniciativa y el buen 
gusto. 
contra un elemento que detesta, y sa-
bido es que todo atropello ha de ser 
mirado con ex t raña benevolencia por 
unas autoridades que simpatizan con 
la hostilidad que se tiene al japonés. 
Por de pronto, el conflicto está con-
jurado; pero veremos lo que tardan 
en presentarse nuevos y más compli-
cados s íntomas y veremos también có-
mo se desenvuelve el futuro Presiden-
te, Mr . Taft, en lo que tan diplomáti-
caímente supo conducir su predecesor. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
No todo han de ser sinsabores para 
Mr. Roosevelt en las postr imerías de 
su período pesidencial, Algúu regoci-
jo suaviza tainbiém las contrariedades 
sufridas, y en este caso se lo propor-
cionan precisamente los californianos, 
los mismos que desde hace más de un 
'año lo tenían hablando solo, como se, 
dice en el argot criollo. 
Terminado, pues, este asunto cuan-
to á la parte oficial, queda por resol-
:ver la iniciativa particular; aNuella 
que se refiere á los acuerdos que to-
quier motivo, se hubiesien desatendi- u ñ a r pueda el pueblo de California 
En Roma ha causado terrible indig-
nación lo que dice la prensa austr íaca 
respecto de Italia, . 
Algunos periódicos de Viena, entre 
los que figuran órganos que j^asan por 
estar inspirados en el partido palatino 
que dirige el archiduque heredero, 
publican ar t ículos tan violentos con-
tra los italianos, que de los numerosos 
grupos que con motivo de la lectura 
de tales artículos formó el pueblo en 
las calles de Roma, salieron gritos de 
odio hacia los austr íacos y hasta se or-
ganizó una manifestación que llegó al 
palacio real para pedir una repara-
ción ó la guerra. 
Parecerá que esta actitud del pue-
blo italiano obedece á ese carácter de 
la raza latina que despreciativamente 
suele calificarse de quijotesco. Nada 
d^ eso; juzgue el lector de los siguien-
tes párrafos, que tomamos del perió-
dico ' ' A v a n t i , " de Roma, que á su vez 
los reproduce del " A r m é e Zeeting" 
de Viena, y entonces sabrá si la In-
dignación de los italianos está ó no 
justificada, 
IDice así el periódico aus t r í aco : 
" Austria debe aprovecharse del de-
sastre que hiere á I tal ia y que la ha 
arrebatado más de cien m i l vidas y 
mil millones de su patrimonio nacio-
nal. Considerada desde un punto de 
vista humanitario, la catástrofe nos 
llena de emoción, Pero la polít ica es 
un brutal oficio y debemos sacar fría-
mente partido de los terremotos de 
Messina y Reggio como de una cir-
cunstancia ventajosa para nosotros. 
___liJDeberíamos arreglar .nn^stras 
cuentas con Itaiia LcraiiUí o u " 
nacional." 
Este lenguaje, sobre poco más ó me-
nos, es el que empica la mayoría de 
los. periódicos de Viena; y el "Avan-
t i , " de Roma, al denunciar al mundo 
civilizado semejante actitud, llama 
chacales á los que en momentos que 
solo compasión debe inspirar la na-
ción italiana, aconsejan la rap iña ar-
mada y el rompimiento con una po-
tencia amiga que forma, parte de la 
Triple Alianza. 
Estas declaraciones y las de los 
que aconsejan á Francisco José que 
invada la Lombardia aprovechándose 
del infortunio italiano, no abona gran 
cosa la nobleza y generosidad del sen-
timiento austr íaco. 
sangre de españoles que, no obstante, 
trataron siempre al marroquí con la 
benevolencia que los ha conducido á 
la simpatía general de los mogrevi-
nos,. 
De preguntar á Alemania los dere-
chos que la asisten para tomar parte 
tan activa en las cuestiones norte-
a'fricanas, es posible que no supiera 
contestar. Hablar ía quizá de intere-
ses comerciales y de otras cosas por 
el estilo^ basadas en la docena de via-1 
jantes alemanes que más espían que 
comercian en Marruecos; pero noso-
tros le contestaríamos que sus dere-
chos adquieren más fuerza por la po-
tencia de los cañones de su escuadra 
y por la sujestión que sobre Francia 
vino ejerciendo desde hace treinta y 
siete años, que por la verdadera im-
portancia del desarrollo de su comer-
cio en el imperio del su l tán Hatid. 
P i e n s e us ted , j o v e n , que to -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L i l l e g a r á á v ie io . 
Dice un ceible de esta mañana que 
el acuerdo' firmado entre Francia y 
Alemania sobre Marruecos se ha lle-
vado á cabo respetando los derechos 
de España en aquel imperio, 
ISería gracioso que no se hubieran 
respetado derecdios adquiridos desde 
la época visigoda, sostenidos por ja-
lones Ifronterizos que demandaron 
cuantiosos dispendios y firmados con 
LA COMISION DE FERROCARRILES 
La Comisión de Ferrocarriles ha re-
suelto que la plantilla del personal de 
la oficina de dicha Comisión sea en 
lo sucesivo la siguiente: 
Secretar ía .—Un secretario, con el 
haber anual de $3,000; un auxiliar, 
con $1.800; un oficial Io, con $1.400; 
un oficial 2°., con $1,000, y un mecanó-
grafo, con $1,000. 
Inspección General.—Un Inspector 
General, con $4,000; dos ayudantes, 
con $1,800 cada uno; un delineante, 
con $900, y un mecanógrafo', con 1.000 
pesos. 
Contadur ía . — Un contador, con 
$2,400; un auxiliar, con $1,800, y un 
mecanógrafo, con $1,000. 
Servidumbre de la oficina.—Un mo-
zo de limpieza, que también desempe-
ñ a r á el servicio de mensajero, con 480 
pesos. 
., l í a n sido confirmados en las pê es 
-tivas plazas que" vienen sirviendo, los 
señores Ledo. Alejo Sánchez, Secreta-
rio'; Ricardo V. Molina, Inspector Ge-
neral; Rogelio Beato, Contador; Ra-
fael Torra!ba, ayudante; Hilaria. Pé-
rez de A'lderete y Esperanza. Bolívar, 
mecanógrafos, y Aurelio de Cárdenas 
delineante. 
E l señor Miguel de Embil , que vie-
ne desempeñando la plaza de auxiliar 
de la Contaduría, pasará á prestar 
servicios como oficial primero de Se-
cre ta r ía ; el señor Ar turo D ' Costa, 
que presta servicios de auxiliar de Se-
cretaría , pasará á ocupar la plaza de 
oficial segundo de la propia Secreta-
ría ; la señorita. Ana Ximeno, que pres-
ta servicios de oficial segundo, pasara 
á la plaza de mecaniógrafo, de nueva 
creación, y el señor José Gallardo, 
mozo de limpieza, desempeñará tam-
bién la plaza de mensajero. 
Para las plazas que resulten vacan-
tes por v i r tud de la cesantía del señor 
Tauler y de la nueva combinación del 
personal, han sido nombrados: el se-
ñor Ramón G. Osuna, auxiliar de la 
Contadur ía ; el Sr. Juan Antonio de 
la Paz, auxiliar de la Secretaría, y e l 
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OTRO Y V A N . . . . 
Habrá resultado flcl y com-
pleto mi relato? lios seftÁrM 
l.anres Conde y Amallo Machín 
tienen la palabra." 
Juán Gr. runinrtetjdi. 
Pues . . . Aíaalio MaShíp (¡onznloz. 
Secretario General del Centro Astu-
riano de la 11 aliana y especial de la 
(•omisión q i !<> úllimamente fué á Tam-
pá (Ela.) para asistir á la inaugura-
ción de-l espléndido palacio construido 
por la entusiasta Delegación de dicho 
Géhtro en aquella localidad. 
C B R T I H ' O O : 
Que el ©enor Juan O. Pumarioga, 
Iiombre de corazón tan grande que no 
U cabe (Mi el pec(ho; m'ás español que 
Don Alfonso X T I I ; mucho más repu-
bliésno qué Riego-, tan asturiano—¡y 
pstó ya vjs mudbo de'cir!—como el se-
Hor liances y Conde y el. que suscribe-, 
ox-Scerctario de la poderosa y ya re-
petida Sociedad regional, y actual Ad-
fcninistrador del popular DIARIO, DE LA 
MARINA, tan insuperablemente lia cum-
plido el deber que su voluntad y la 
oportuna indicación, del excelentísimo 
señor don Nicolás Rivedno le impusie-
ron, que en realidad se ha hecho acree-
dor á que le nombren, quienes .para 
ello estén autorizados, Cromsta de la 
(Jolonia AsturiaiM de esta capital, á la 
manera que mi ilustre amigo y com-
provinciano el sabio Rector de la Uni-
versidad de Oviedo señor doctor Fer-
mín •Canella y Secaldes, es Cronista de 
Asturias, 6 del Principado, que es lo 
mismo. 
Que, efectivamente, el señor Puma-
riega relata, describe y comenta sin 
apartarse un punto de la verdad y em-
pleantlo lenguaje y razonamientos pro-
pios de hombre hidalgo de superior in-
teligencia y gran conocedor de la ma-
teria de que se trata. 
Que gracias á la impecable pluma 
de tan concienzudo y galano escritor, 
los numerosos lectores del DIARIO y 
muy particulanmente los asturianos, 
han podido seguir—imaginariainente, 
por supuesto—todos los pasos de la Co-
misión oficial de] Centro Asturiano, y 
en tal virtud, viéronla embarcarse en 
la bahía de esta ciddad; oyéronla con-
versar, reír y cantar á bordo del OU~ 
vette: observaron lo cariñosammte que 
fué recibida y tratada en Key West y 
'Pampa: se dieron cuenta exacta de la 
brillantez de las fiestas celebradas-, ala-
baron la cordialidad de relaciones que 
entre keiwesaiwá, tampeños. cubanos y 
españoles existe-, admitieron gustosos 
que las señoras de Ramón Fernández, 
dé -Joaíquín López, de Me Kay y dé Cos-
sío. y las señoritas Arguelles y Lau-
reüce, dechado son de belleza, de cul-
turé y de gracia-, tomaron nota de que 
los señores Presidente, Viceprasidentes, 
Secretario y vocales que forman la D i -
rectiva de la Delegación, son perfectos 
caballeros de alma generosa y corazón 
noble, los cuales acaban de realizar una 
(.1 «ra colosal, grandiosa, reveladora de 
lo que es capaz una.raza superior, inte-
ligente, cuando para la consecución de 
un fin útil, (humanitario, une sqs vo-
luntades y esfuerzos; comprendie-
ron que los señores Argüelles. Ló-
pez. Fernández, Villazón, Veiga, Cano, 
Sierra y Ríos resultan seres propicios 
á la amistad sincera y franca; y, fi-
nalmente, presenciaron el regreso de la 
Comisión á esta 'hermosa y hospitalaria 
Isla de Cuba, á la cual, como ya en otra 
ocasión he dicho, consideramos los astu-
rianos cuna de nuestros amores y pa-
tria de nuestros hijos y de nuestros 
hermanos por el origen, la tradición y 
las costumbres, á la que sinceramente 
(leseamos eternos días de vida indepen-
diente, de prosperidad y de gloria, y jí 
la que queremos con amor sólo compa-
rable al que guardamos en lo más ínti-
mo de nuestros corazones para la h i -
dalga y generosa Asturias, tierra ben-
dita é "inolvidable que nos vió nacer. 
Y . con permiso del señor Pumariega, 
ya puesto á certificar, certifico tam-
bién que es cierto lo que el señor Ban-
ces indica acerca de que el señor Ma-
ximino Fernández declaró tener sola-
mente cuarenta y dos años y el señor 
Rafael García Marqués cincuenta-, pe-
ro asimismo es cierto que el señor Ban-
oes. tal vez por darse tono de hombre 
sesudo y de experiencia, tuvo á bien fi-
jar su edad en treinta y siete años, au-
mentándose cinco. Los que han dioho la 
•verdad lisa y llanamente, quizás porque 
no llevaiban intenciones de causar es-
tragos entre el ¡bello sexo, han sido los 
SÍ ñores Rivero. Pumariega, Díaz, Gar-
cía y el que se complace en rogar á los 
lectores le perdonen la molestia que les 
proporcionó con' este muy mal escrito 
y extenso certificado, ya que. en cam-
bio, sinceramente les deseo que Dios 
Nuestro Señor les aumente al apetito. 
AMALTO M A C H I N . 
Jfaiaha 11 de Febrero de 1909. 
_ i— «fflWwi • 
Mes de Enero de 1909 
En el mes próximo pasado de Ene-
ro, nuestros ingresos ascendieron á 
la suma de $.856,-'61j por los conceptos 
siguientes: Sobrante del mes ante-
rior.- $422-51 ; Subvención del Ayun-
tamiento. $115; varios donativos, 
$3¡2-45'; la limosna 'de la Virgen, 
$14; cuota de los asociados. $272-45. 
Nuestros gastos llegaron á la suma 
cíe $79'o-()9. por los motivos siguien-
tes : 7(5 alquileres ele habitaciones, 
Í|2S8-1J5| 149 ranchos, $837-02; cinco 
camas colombinas, $8-75: avios de ca-
ma, $12-75; útiles de lavandera. $3-78; 
sneldb dé dos inspectores y escribien-
tes. $52,- plazos de máquinas de co-
ser, $8; un par d" espojneíos, $1-50; 
socorros en efectivo, $48-60; gastos 
varios, $8-30; 10 por ciento de los co-
bradores, $27-24. Nos resulta un so-








batas dé leche condensada distri-
buidas á familias con niños enfer-
mos, 48. 
Kntre los donativos está el de los 
señores Roí'fos Esffobos y Compañía. 
$12 i)lata española. 
Los donativos en especies son: 
De los dueños de la fábrica de ja-
bón marea ' ' S o l , " 200 medias barras. 
Del dueño de la tienda de ropa 
f E l Edén P a r í s , " mil varas de telas 
varias?. 
De la Asociación Balear, un barr i l 
y una caja de galleticas, seis muñe-
cas y 24 juguetes más. 
Suplicamos á los que hacen dona-
tivos y á los que de estos asuntos se 
ocupan, que revisen nuestras cuen-
tas y comprobantes, que se hallan á 
su disposición en Habana 58 todos 
los días hábiles de 8 á . l l de la ma-
ñana. 
Dr. M. Delfín. 
Sacrificio de víctimas 
humanas en Filipinas 
De Filipinas han llegado noticias 
de trágicos acontecimientos, algunos 
de ellos tan horripilantes que la ima-
ginación se resiste aún á concebirlos. 
En Diciembre de 1908 el Ooberna-
dor de Davas dió noticias al Gobier-
no General de las Islas de un rumor 
que circulaba respecto á sacrificios 
humanos que se decían ofrecidos por 
algunos de los miembros de la t r ibu 
de Bagobos. que habitan en Talón, 
cerca de Digos. Desde luego se le 
dieron instrucciones para que proce-
diera á hacer investigaciones, y r in-
diera un informe detallado. Lo que 
á continuación publicamos es parte de 
su relación. 
"•Salimos de Da vas la mañana del 
27 de Diciembre y llegamos á Digos 
en la tarde del mismo día. é inmedia-
tamente dimos orden para que los ba-
gobos de Talón viniesen á Digos. 
"Por la mañana del 30. toda la po-
blación de Talón, hombres, mujeres 
y niños, en número de ciento cincuen-
ta aproximadamente, llegaron, á D i -
gos. Se les hizo saber que se tenían 
noticias de que se había ofrecido un 
sacrificio humano en su pueblo y que 
las autoridades deseaban saber si era 
verdad. El Dato Ausig contestó que 
era cierto se había hecho el sacrifi-
cio que se decía y que tanto él como 
el pueblo estaban dispuetsos á decir 
cuanto había ocurrido, pues que fir-
memente creían que no habían co-
metido crimen alguno, sino solamen-
te seguido una COStrimbrc religiosa 
practicada por ellos y sus anteceso-
res desde tiempo inmemorial; é hizo 
la siguiente relación; 
"Los bagobos tienen varios dioses, 
Bacalab, dios de los " s i r i t s ; " Agpan-
mole Manobo, dios del bien, y su es-
posa, la diosa Dewata; Mandaranza, 
el dios del mal, á quien se ofrecen 
sacrificios para aplacar su ira, que se 
manifiesta por medio de desgracias, 
años de sequía ó males que acontecen 
á la t r ibu ó á sus miembros. También 
es necesario á veces ofrecerle sacrifi-
cios humanos para que permita des-
cansar en paz a l espíritu de los muer-
tos. Cuando un bagobo de alta posi-
ción ó influencia muere y su viuda 
no puede conseguir otro esposo, le 
es necesario ofrecer sacrificios para 
aplacar el espíri tu de su difunto es-
poso, á fin de que pueda ella conse-
guir otro. 
"Con objeto de que estos sacrificios 
no se lleven á cabo con demasiada 
frecuencia, es costumbre que los an-
cianos del pueblo se reúnan una vez 
al año durante la época en que se 
pueden ver en el ciclo, á las siets de 
la noche, un grupo de siete estre-
llas, tres en ángulo recto con las otra^s 
cuatro, lo que se dice ocurrir una vez 
cada año durante la primera parte 
del mes de Diciembre. Este grupo de 
estrellas se llama por los bagobos 
"Ba la t i c , " y es la señal para el sa-
crificio; esto es. si hay que ofrecer 
algún sacrificio, debe hacerse duran-
te el período en que las estrellas se 
encuentran ^n dicha posición. 
"Los ancianos se reúnen y deciden 
si han ocurrido desgracias suficientes 
•á la t r ibu durante el tiempo trans-
currido desde el sacrificio anterior, 
para hacer necesario rendir otro t r i -
buto al Dios del Mal. No es necesario 
ofrecer un sacrificio por cada desgra-
cia, pero cuando ellas han sido con-
siderables, se ofrece uno proporcio-
nal á la magnitud de ellas. 
" E n el caso á que se referían los 
rumores, sucedió que dos viudas, Ad-
dy y Obby, fueron al Dato Ausing y 
le suplicaron que dispusiese un sacri-
ficio para aplacar los espíritus de sus 
difuntos esposos, que las estaban mo-
lestando; Ausing convocó una asam-
blea de ancianos á la que además de 
él, concurrieron los bagobos Oling 
Pandaya y otro Ausing, y entre los 
cuatro decidieron que toda vez que 
no habían t e n i d o ningún sacrificio 
desde la gran scejuía. que ocurrió ha-
ce tres años, y puesto que desde en-
tonces habían ocurrido muchas cala-
midades, era conveniente ofrecer un 
sacrificio. Los cuatro entonces se ocu-
paron de encontrar un esclavo, con-
vinicr-do en (pie pl que lo hallara se-
ría el jefe del acto. 
"OníTon. paniaguado del Dato Au-
sing. sompró un niño esclavo, llama-
do Sannn. de ocho años de edad, sor-
do y bisojo y que por sus defectos 
I 
físicos era de muy poca uti l idad pai-¡ 
los trabajos del campo. El precio d 
esclavo fué cinco "agons" y se ct 
menzaron á hacer los preparativos p 
ra el sacrificio, convocando para qi 
tomaran parte, á todos los que p 
cualquier motivo tuviesen neeesidl 
des de aplacar los espíritus rnaliJ 
nos. Tres días después, el niño escl1] 
vo fué llevado á la casa de Ausinj 
y el pueblo se reunió en Talón, á co 
ta distancia de la casa de aquél. 
" A la hora del sacrificio fué traíc 
d niño al lugar del acto, desnudo, 
se le hizo sentar en un lugar inmedi 
lo al en que iba á ejecutarse el t r ib 
1o á la divinidad. Sobre una platí 
forma de bambú se colocó una oes ti 
en la que cada una de las person)! 
que iban á, tomar parte en el s&ci-
ficio depositaron un pedazo del fr-
ío del areoa y sobre esto los hombrs 
colocaron los pañuelos que usan p-
ra cubrirse la cabeza; el Dato Ausig 
pronunció en seguida una oració, 
ofrecitendo el sacrificio y acto con[-
nuo se colocó al niño reclinado end 
tronco de un árbol, con las mans 
amarradas sobre la cabeza y se le aó 
al tronco con varas de bejuco; A-
sing tomó una lanza y la sostuvo n 
el coatado derecho del n iño ; las v i -
das Addy y Obby cogieron la lana 
del cabo y á una señal del que dii-
gía la ceremonia, empujaron el ana 
haciéndola pasar de parte á parteel 
cuerpo de la víctima. En seguidase 
ret iró la lanza y se dividió el cur-
po en dos partes y después en peq.e-
ñas fracciones, de las que á cada rao 
de los presentes se permitió guaríar 
una como un recuerdo y el res tóse 
sepultó en un lugar preparado al etc-
to. 
"Como.el niño era sordo y casi <ie-
go, no pudo darse cuenta de lo toe 
iba á suceder hasta el momento en 
que fué atado al árbol y entonces o-
menzó á l lorar ; la muerte fué «si 
instantánea, sin que la víctima dl'ra 
más que un solo grito de dolor al en-
t i r la herida que causó la lanza al 
penetrar en el cuerpo. 
" E l Dato Ausing. que es un lum-
bre de cerca de sesenta años, dice |ue 
ha presenciado durante su vida nás 
de cincuenta sacrificios humanos ipie 
han ocurrido entre los bagobos y los 
bilanes. y que también los praetban 
los tagacolos, con la circunstancia de 
que los bagobos ofrecen siempre co-
mo víctimas séres inútiles ó decapi-
tes, mientras que los bilanes sacifi-
cau toda clase de p-ersonas." 
En vista de tan espeluznante rela-
ción el Gobernador General de las Is-
las dió instrucciones de proceder 03n-
tra los que "ejecutaron tan horrible 
crimen, no obstante que ellos noj lo 
consideran sino como un acto religio-
so, y odrenó se tomen las medidas ne-
cesarias para evitar la repetición de 
tales actos de barbarie, mientras el 
cristianismo y la civilización pueden 
haccíi* comprender á esas semisalvajes 
tribus la ferocidad de sus costumbres. 
Impres iones de v ia je " 
DESDE GÜIRA DE MELENA 
E l l o s . . . 
Febrero 11. 
Fué Timoteo Eguil ior quien hizo 
aquí de Cojuelo . . . No levantó los 
teefhos de las casas: no nos hizo con-
templar el desfiih de la Güira en un 
espejo raro y portentoso; pero nos 
fué notando uno por uno á todos los 
que pasaban, por la calle de la Quin-
ta, y de todos 'nos contó mi l cosas 
buenas. 
Razón tuvo para el lo; bondadoso es 
Eguilior, y simpático y afable, pero 
fué pura justicia lo que hizo al pe-
sar y repesar las virtudes de lo& hom-
bres de la G ü i r a : nosotros los cono-, 
cemos, y en todos estos d ías que vi-
vimos en su pueblo y en sus oasas, 
no liemos descubierto en ellos nada 
que no fuera noble, levantado y ge-
neroso. Y díganlo, si n o . . . 
Habla Egui l ior : 
—¿Aquel señor, dice usted? E* el 
Vicepresidente del Círculo Familiar, 
don Pedro Seco: hombro sencillo y 
franco, si los hay, amigo de servir 
á todo el mundo, y muy querido en la 
Güira. Quizás vaya á echar un pá-
rrafo con el licenciado don Manuel 
Hernández^ presidente de ese Círcu-
lo, á quien UiSited recordará sin duda 
por haber oído ha poco el hermoso 
discurso que pronunció en la Velada 
del 'Casino E s p a ñ o l . . . Hernández es 
persona que reúne á una corrección 
extrema. , una instrucción amplia y 
firme; y la reputación de su bufe-
te, en vez de hacerle desoansar un 
poco, hacele trabajar con más empe-
ño y mayor entusiasmo cada d í a . . -
—Bien; pero habíamos quedado en 
hablar únicamente de los hombres qu? 
pasaran por aquí en este cuarto1 de 
ho ra . . . Con eso nos evitamos mur-
muracioíies y piques, ya que no pue-
de tacharse de injusticia nuestro si-
lencio soíbre los demás, 
—'Por evSo le pide á uistod que apun-
te á Hoyo: es aquel hombrón mag-
nífico que marcha ha-cla l a e s t a c i ó n . . . 
Si usted quiere conseguir alguna co-
m buena y levantada; si usted quie-
re hacer un bien, acuda á Hoyo: ahí. 
donde usted lo ve, todo es genero-
sidad, todo nobleza . . . Y es que si es 
grande su cuerpo, también su cora-
zón es más que grande. . . Y ¡hom-
bre, mire usted que eossd Mire por 
donde va el doctor Tru j i l l o . , . Es ra-
ro, y me alegro mucho. Así pvndc 
decir de él (pie es. un joven consagra-
do enteramente á los estudios médi-
cos, y que no hay l ibro ni infitriinn'n-
to que él no compre y qnc él no estu-
die, con tal que estén dedicados á tra-
-—Y ¿quién es el Presidente del 
Partido Conservador en este térmi-
no í 
—El ex-Alcalde Eradlo Bacallao; 
y el del Partido Liberal, don José 
Pérez Alelliyo; personas ambas dig-
nísimas, euyos méritos reconoce todo 
el mundo y que mandan mucha fuer-
za.. . Allí va un pol icía: es Bruno 
Sosa; he dicho mal, diciendo " u n po-
licía ; " es el Jefe de este cuerpo: tam-
bién llegó á ese cargo por sus méri-
tos, y su caballerosidad y su rectitud 
son tan grandes, que goza de las ma-
yores consideraciones y simpatías. Lo 
mismo que el doctor Domingo Her-
nández, que aliora cruza la acera y 
que es la misma finura; lo mismo que 
Fidel Fuente, presidente de nuestro 
Ayuntamiento, joven de mucho va-
ler y que l legará muy aJto, y mozo 
acreedor á toda honra por su bondad 
y por su inteligencia. 
—Quienes no acaban de pasar son 
Gutiérrez 'Cueto y Paulino Fernán-
dez; y esos, si no pasan, hay que i r 
á buscarlos.. . 
—Lo mismo que al doctor César 
Pérez, Jefe de Sanidad; crea usted 
que isería un crimen no nombrarle, 
aun cuando hoy no viniera por 
a q u í . . . ¡Hombre, allí va José Alva-
rez, el amigo de "Las Ninfas," que 
es uno de dos hombres más simpáti-
cos que existen en la isla toda: y 
allí va Amado Morán ; allí Segundo 
F e r n á n d e z ; allí Maximino Muñiz ; allí 
Cándido Alvarez; y allí José A. Sán-
chez; allí Crispín Hernández, y allí 
Pérez Peña , acreditados industriales 
unos, particulares de categoría otros, 
y todos hombres amaibles y atentísi-
mos, que cautivan á cualquiera que 
los trate una sola vez. Y volviendo 
al doctor Pérez, ¡si usted supiera 
cuánto ihizo ese 'hombre por la Güi-
ra! ¡iSi usted supiera cuánto traba-
j ó ! Ahora ha sido repuesto, porque 
es insustituible; y ahora, como an-
tes, como siempre, lucha sin descan-
sar, sin fatigarse, y tiene al pueblo en 
unas condiciones sanitarias que pu-^ 
dieran envidiar las más encopetadas 
poblaciones. 
—'Me parece que conozco á aquel 
s e ñ o r . . . 
—Es el doctor Perdigón, otro de 
nuestros nombres principailess. perso-
na también de ciencia y de valer, que 
gosa una reputación bien conquista-
da. Sígnele Bamón Amaro, policía 
especial del Gobierno de 1& Provin-
cia, inteligente, a t e n t í s i m o . . . 
— Y no pasan ni Paulino ni Gu-
t ié r rez . . . Es el primero Presidente 
de la Colonia Española, y es Vicepre-
sidente el segundo: entrambos son 
dos bases poderosas para el floreci-
miento del Casino y bien lo compren-
dió toda la 'Güira cuando á puesto tan 
honroso los llevaron. Gutiérrez Cue-
to es también concejal; vivía muy re-
tirado, y no le valió el re t i ro : ese es 
el inconveniente -de la luz: bri l la don-
de quiera que se halle. Y Paulino 
j E k c n i j i ^ z j y ^ G u d é r r e z Cueto son 
hombVes de tesón y de valer que cuan-
do se proponen i r á un punto por di-
fícil que sea conseguirlo, van. Toda 
su vida es una prueba de eso; y f ru -
to de ese tesón, que va unido á otras 
prendas envidiables, y fruto de ese 
valer, es la reputación de que ambos 
gozan, que es sólida y acendrada, y 
que les hace reunir el respeto y el ca-
r iño de todos los que los t r a t a n . . . 
No pasaron esta tarde por la calle de 
la Quinta: pero hemos ido á buscar-
los, porque bien se merecen la ex-
cepción. 
Y dejamos á Eguilior, que es un 
amigo leal á quien estimamos mu-
cho, y salimos de este pueblo de la 
Güira, á quien debemos tanta gra-
t i tud . 
0. 
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Academia Española.—Recepción del 
señor Hemández-Fajamés. 
Se ha verificado la recepción del 
ilustre académico don Antonio Her-
nández Fajarnes, cuyos profundos es-
tudios filosóficos hacen respetado su 
nombre científico. 
E l sabio catedrát ico, autor de los 
"Estudios críticos sobre Filosofía 
Posit ivista" y "Los Principios de 
Metaf ís ica ," llega á la Academia con 
méritos sobrados para ocupar digna-
mente el puesto que dejara vacante 
la muerto del Conde de Cheste. 
El nuevo académico, en su discur-
so, después de dedicar un sentido re-
cuerdo á la memoria de su antecesor, 
a/borda un tema de gran interés, que' 
anuncia con el t í tu lo de "Alfabetis-
n o . . . analfabeto." 
E l señor Hernández Fa ja rnés se re-
fiere en su notable disertación á un 
especial estado de instrucción que 
crea estudios incompletos ó mal d i r i -
gidos, cuyo daño inmenso se palpa 
en todas las ciencias, dificultando el 
aprenderlas y fomentarlas. 
MI anialfabotismo de que habla es 
de los que tras los años en las escue-
tas, colegios y aun Nniversidades se 
producen como la clase indocta y pin-
l.an letras, mejor que expresan pe osa-
t i lentos. 
"í^in duda—dice el docto académi-
co—el anuifabotismo es de viarifts es-
pecies, y entre todas completan la ig-
norancia teórica y práct ica de nues-
tro rico idioma. Pero entre estas for-
mas de ignorancia, A mi ve/, ni 0a la 
má.s grave, ni es la más perniciosa 
la que señala el cero de la escala inte-
lectual de ios analfabetos, porque 
aun cntrQ los que estudian y acaban 
" a c a d é m i c a m e n t e " carreras, los hay 
quienes ignoran el significado régi-
men y construcción de las oraciones. 
Q] valor y propiedad de las palabras, 
el de la.s ideas que éstas enuncian, el 
régimen interno de las mismas ideas, 
su relación con la realidad, la prue-
ba y í'imdamento de esta re lación; 
rompiéndose así la cadena de comúni-
oaciones de nuestra inteligencia con 
los medios naturales, con los verda-
deros principios del conociniento hu-
mano, y de "nuestros" conocimien-
tos con las causas reales, fenómenos 
y leyes del Universo . 
"De donde resulta un analfabetis-
mo por ignorancia de la " G r a m á t i -
ca" y un analfabetismo por ignonan-
cia de la " L ó g i c a . " y un analfabetis-
mo por ignorancia del "uso" y "va-
l o r " de nuestro pensamiento, de las 
relaciones de la palabra con la idea, 
delfundamento crítico de la idea y 
de la palabra; muerte del valor posi-
tivo de nuestra razón para el descu-
brimiento y posesión de la Verdad, fin 
de toda ciencia; muerte de los dones 
literarios mejor dispuestos para ex-
presar la belleza y comunicar á los 
demás el sentimiento eunoblecedor de 
la misma. 
" A s í como la ignorancia del va-
lor de los signos del cambio en las 
operaciones econóniicias l levaría á la 
bancarrota, así la ignorancia del va-
lor de la palabra será el medio más 
favorable para toda incultura. Es 
preciso comprender la significación 
de las palabras si no han de ser és-
tas una "sonoridad v a c í a . , . " 
Sí, " e l hablar nace del entender;" 
y tanto mayores se rán las perfeccio-
nes de la palabra cuanto s^an más 
grandes la comprensión y perfección 
de la idea. 
El señor Hernández Fa ja rnés cree 
que la regeneración de la patria de-
be empezar por reconstituir la ense-
ñanza del hablar y del escribir, con 
el sentid propio gramatical y lógi-
co de las palabras y con los signos 
gráficos de la escritura tradicional-
mente nacionales. 
El señor Hernández Fa ja rnés ter-
minó su hermoso discurso, que fué 
muy aplaudido,' señalando el analfa-
betismo como un mal. enemigo de la 
grandeza y de la unidad intangible 
de Pispa ña. 
E l Presidente de la Academia, don 
Alejandro Pidal, empleó, como vie-
ne haciendo invariablemente desde 
hace algún tiempo en todos los dis-
cursos de la Academia, su vorbo pom-
poso y altisonante en abominar de 
todo lo moderno y en cantar las exce-
lencias del pagado. 
Para el señor Pidal todos los males 
del mundo han ocurrido desde la Re-
forma á nuestros días. 
Oigámosle: 
"Pero desde el día de maldición en 
que el fraile após ta ta rompió la mag-
nífica unidad social d3 la cristian-
dad, amenazada por la argolla bár-
bara del turco, con la rebeldía de 
la razón individual contra la razón 
universal abstracta, científica, lógica, 
razonable, metafísica y objetiva, divi-
nizando el error, al golpe de esta re-
volución insensata se derrumbó la 
cristiandad, &e estremeció la civiliza-
ción, y á los esplendores crecientes 
de la más armónica unidad, sucedie-
ron necesariamente Las tinieolas, pro-
ducidas también por necesidad, del 
mal anárquico individualismo. Y rota 
la unidad de la fe, de los sentimientos 
é ideales, de los medios y de los fi-
nes, tenía que romperse también la 
unidad de las ideas y las palabras; 
en una palabra, rota la unidad del 
Cenáculo, tenía que sobrevenir la con-
fusión de Babel; y hoy el 'analfabe-
tismo alfabeto," que deplora ol señor 
Fajarnés^ es la consecuencia forzosa 
de aquella triste rebelión, consuma-
da en aquella infame apos tas ía . " 
También el señor Pidal fué muy 
aplaudido. 
pero para eso vuelve de nn vo ú la | ' 
y trae los cinco ó seis dobleces a ^ ^ M 
cesita de tela tan bridante. I ) ^ 6 ^ 1 
pasa ocupada cu preparar 'ste n. 88 
gio de arte, despuéis de los cuales 
tiende sobre él un poquito de 
en - $
. «x. 
pone el huevo.. . Ahora es r i r n ' ^ I 
cerrar la cuna. Sube el insecto, y^1 
las patas delanteras va doblando ^ 
sobre otra todas las liras do secla1^ 
carnada... ¡Cualquiera diría qu/11" 
un regio dosel lo que cubre la 's 
Lnego va. poquito á poco, y g r a n e l 
grano, trayendo la tierra necesaria'^ 
ra tapar bien é igualar el suelo y 
mejor desfigurar su retiro. Podof 
Esta insignificante abeja pone | 
veinte á treinta huevos, y pa,.a % 
uno hace su cuna aparte y con el n\\s 
lujo de amor y de ternura. ¡ Y eói^l l 
defiende si por ventura los atacan' 11° 
llegado á ser clásico el hecho sigui^f * 
'Son las crysidias icn umónidos M 
queños. sin taladro, y por falta de ' i 
se ven precisadas á ingeniara 
Para 
NUESTROS INSECTOS 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
por el P. V. Ta« Trfeht 8. J, 
S E G U N D A P A R T E 
itoNxnruA.) 
Todavía ios hay que van mucho más 
lejos en punto á previsión, puesto que 
algunos llegan hasta poner al lado del 
nido la masa con que se han de alimen-
tar las larvas. 
La pulga, por ejemplo (debíamos 
amar las pulgas al ver en ellas tan 
buen corazón), pone en medio de sus 
huevecilios pelotas pequeñas de sangre 
endurecida, á, fin de que cuando la 
larva nazca encuentre, á falta de la le-
che de la madre, nuestra propia sangre. 
Más arriba as he hablado de las abe-
jas solitarias y de la manera usada por 
los méloes para robarles el nido, y aho-
ra os voy á decir cómo le construyen 
las mismas abejas, citándoos como 
ejemplo la antócope. llamada por Réa-
mur la abeja tapicera. Esta abeja es 
muy común MI nuestro país, negra, 
muy vellosa, con listas blancas de pelo 
sobre el vientre. Para la puesta hace en 
el suelo un hoyito cilindrico, de dos á 
tres oentkbétros de profundo. ¿ Y es 
este el nido? ¡ A h ! No; más elegante y 
más blanda ha de ser la cuna de sus 
hijuelos. Para 'eso, después de haber 
hecho el agujiro, se echa á volar en 
busca de amapolas,.. ¡Son tan blan-
dos y tan sedosos los pétalas de estas 
flores. . . y destaca también su color 
vivo entre las espigas doradas!... 
Pues á ellos va la abejifa y corta una 
tira larga de esa seda ncaruada, y 
envolviéndosela entre sus patitas, se 
vuelve al nido con ella : allí extiende 
de un lado y de otro esta tapie-ría real. 
Larsro os p] trabajo, porque ni ha de 
dejar ^tquiera un punto sin lapizar, ni 
«e na de contentar con un .solo tapiz; 
poner en seguridad sus huevos, apr 
vechando á veces la ausencia u ^ 
antófora del nido, para colocarlo8 
•en él. 3 
Pues una de estas crysidias. llamado 
ediero real, estando en acecho d»] 
v . . . . u> 1 alo-
mentó que necesitaba, se equivocó eu la 
hora y entró •  n el pido de una antófo. 
ra precisamente cuando la abeja esta" 
ba en el fondo trabajando. Vió en sei 
guida ésta á la invasera y se lanzó so-
bre ella con furia : asustada la ehysidia 
se arrolló sobre sí misma en forma de 
pelota, hiérela entonces la abeja con 
varios pinchazos de su aguijón, que to-
dos eran inútiles, por estar la orysidia 
fuertemente acorazada y embotarse el 
aguijón siempre en ei acero d? SUÍ 
alas. Reconociendo con est o la abeja su 
propia impotencia, con más furia que 
antes empujó con toda su fuerza al 
enemigo, le echó fuera del nido, y con 
sin igual rabia le cortó de dos bocados 
las dos alas por la raiz. Satisfecha en-
tonces, s? echó á volar cantando victo-
ria. 
Ya estaba sentenciada á muerte la 
pobre víctima : sin alas, ¿ cómo expío-
rar más nidos? inquieta, llena de dolo-
res y expuesta á morir de extenuación, 
á causa d^ heridas tan crueles, quisa 
asegurar, á lo menos, la vida de un hi-
jo ; y arrastrándose poco á poco, llego 
al agujero de la abeja'con la resolución 
de afrontar nuevos peligros.. . . poi 
fortuoia estaba ausente la abeja enton-
oes. y pudo poner un huevo y escapar,; 
aunque á dos pasos del nido murió. 
Os he contado ya cómo el filanti 
apívoro se apodera de las abejas gor-
das y repletas de miel, cómo las matí 
y se las lleva á los hijos que tiene el 
nido. Lo mismo hace el esfegio. con \i 
excepción de no matar á la víctima; ni 
la adormece, como se odormece á m 
enfermo cuando se le va á hacer algmu 
operación dolorosa, sino que la deja PÍ 
un estado desesperado, cual ningún 
otro. 
Entre los venenos crueles con qm 
impregnan sus flechas y dardos los sal-
vajes, hay uno más terrible aún que A 
upas usado por los malayos en sus kriss, 
y es el curare. Este veneno del Pari 
no mata, pero paraliza, á quien le tié 
ne. vive y respira, oye. ve. siemte, sí, 
pero en todos sus miembros se ve el «n< 
torpecimiento é inercia propios de u» 
cadáver. 
Pues veneno como este es el del 
fegio. Que sean orugas, saltamontes 
arañas ó abejas, no importa; á to<& 
las acomete el esfegio. á todas las atrai 
viesa, á todas las entierra vivas en 9 
nido donde ha puesto sus huevos. 
Llega el momento de abrirse el hu* 
vo y aparece la larva: la víetiina, m1 
móvil, oye el ruido de sus propias pa* 
tas •arañando sobre las escamas 
poco á poco se le van cayendo: sient< 
andar sobre su propio cuerpo á la lar^ 
hambrienta; la ve cómo clava sus ae* 
radas mandíbulas en sus entumecioM 
carnes... as completara ente devorad» 
en v i d a . , . y el veneno la paraliza: af 
no hay niogún movimiento de 
no vienen tampoco las alas á alma 
tal desesperación, y muere en medio a 
semejantes torturas. . 
Refinamiento igual de e.nield» 
tiene también el pompilo de los cai^ 
nos, porque paraliza á las aranas m 
va á dar el alimento á sus hijos, pe 
sólo con esta diferencia, que e ) ^ 
gio prepara primeramente el ' 
luego busca las provisiones, y el P 
pilo hace :a.l revés-, primeramejM! 
antes que nada, prepara provrsio 
v aunque es un gran estorbo P*^' 
objeto, lo salva á maravilla. r0*H 
no deia las arañas, por ejemplo. ? 
suelo, donde tal vez pudieran.q^y 
selas otros insectos amigos suyos 
zadores como él. antes sujétalas J | 
punta, de una yerba muy alta <* | 
se oculten á cualquier mirada i 8 
creta, v después se pone á f,aJa' .. | 
agujero. De cuando en cuando s*.| 
ve trepar por la yeHia arriba. » ^ | 
tar á su araña, la mira, la toe 
palpa con las antenas y se vuelve 
faena, y así repite veinte ó n :; 
n s t r « 
esta operación antes üt. 
nido, hedbo el cual, coge la ^ , e Q ¡ 
empuja hacia adelante, la p - ^ J 
fondo del agujero y tapa 1II1L 
su artística cuna. ,» 
(Continnaw 
Liberales v Conservado^ 
están conformes en que ci ^ 
Brea del Dr. González ^ el ^ ¿ 
pectoral, el mejor. depurativo ^ 
mejor tónico. Cura catarros, ^ 
asma, bronquitis 6 iropureza-s 
sangre. • ns y v 
Se vende en todas las *o i}C^ r ^ ' 
"San " 
prepara en la Farmacia r^mP* 
calle de la Habana esquina a 
rilla.—Habana. if* 
c. m 
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PREGUNTAS Y RESPUESTA 
g ]y[ p.—¿Puede Tin abogado ejer-
cer "su profesión y desempeñar simul-
timeamente un emipleo del Ooljierno? 
No .puede, según la circular del se-
fior Landa recordando lo que la Ley 
dispone en este, iparticnlar. 
¿Puede un farmacéutico ejercer su 
pjofesi'on con farmacia abierta y te-
ñ í i - un cargo del Goibierno, siendo di-
gbo cargo el de Inspector de Farma-
cia. Administrador de hospital ó al-
crún otro afín con la dicha profesión 
de farmacia ? 
. No puede. 
¿Puede un médico ejercer en pare-
cidas condiciones? 
• Sí. 
P. G. C.—(En la ifrase "me ofrece 
sus servicios como Comisionista y Re-
presentante de esta Manufactura," 
no debe haber tales mayúsculas. 
U n sus-criptor.—Se ha ndado casos 
muy raros de operarse ó curar una 
herida en el corazón, salvándose el he-
rido. 
, Del inventor espaáiol Matías Balse-
ra, he leído que ihabía resuelto el pro-
blema de i a sintonización de las on-
das bertzianas para la telegrafía sin 
hilos, ó sea expedir un mareonigrama 
que no puede ser interceiptado por 
•aparatos receptores extraños. 
Teodoro.—Menipo fué un poeta sa-
t í r ico griego que se Jiizo famoso por 
el cinismo de sus invectivas. 
SOLEDAD DE MARIA 
Homnm-o itopulnr. 
Pai; ln.s Jardines del cielo 
p pásea una rloncella, 
'•¡a rubia y colorada, 
reUimbra como una estrella. 
Por allí pasó José, 
la dice desla manera: 
/.Porque llora la Señora, 
porque Hora la doncella?( 
—Como quieres ciue no llore 
mujer sola en tierra agena, 
si aquel hijo que tenía, 
que con dolor le pariera, 
jhe lo estAn crucificando 
en una cruz de madera. 
8i me lo queréis bajar, 
yo os diré en que manera: 
Han Juan os ayudará 
y también la Magdalena: 
también yo os he ayudar, 
si tan fuerte me sintiera. 
E n aquel monte Calvario 
tongo puesta una escalera 
para que la gente diga: 
¡Bien haya el que aquí muriera! 
Aquí ?riuri6 Jesucristo 
Redentor de cielo y tierra. 
Predicadas en la Ig-íesia del Espír i tu 
Santo do la ciudad de la Habana 
los días 16, 17, 18 y 19 de Diciem-
bre de 1908 por el presbí tero don 
Santiagu G. Amigo, Capellán del 
Colegio de Ursulinas. 
P R I M E B A C O N F E R E N C I A 
EL MILAGRO ANTE LA RAZON 
ir. 
Tendréis que perdonarme si os in-
trodnzco en el dédalo de la Metafísica; 
pero necesitamos desenredar las enma-
rañadas argucias con que los adversa-
rios del milagro pretenden extraviar á 
la rarán y desbrozar ei camino que ha 
de llevarnos á las regiones luminosas y 
perfumadas en que tiene su trono la 
verdad. Yo no lie de marearos con un 
verfbalismo insipiente. 
Todos los seres que forman el Uni-
verso se hallan ordenados en harmo-
niosas agrupaciones: por esto llamamos 
Cosmos al uniyerso, es decir, un sistema 
de concierto y de belleza. En una no-
che serena levantad los ojos y mirad. 
Entre esos astros, que reflejan su luz 
propia ó prestada en nuestras pupi-
las, á la deredia y a la izquierda y 
por encima de ese polvo de oro que 
descubren nuestros telescopios de ma-
yor alcance, fulguran y voltean miría-
das de coruscantes soles; examinad 
con el microscopio un-poco de polvo, 
una gota de agua y enoantraréis mul-
t i tud innumerable de Protozoarios, in-
visibles á simple vista; pues en el pol-
vo y rn el agua, en las sorticelas y 
en los soles reina como soberano el or-
den más perfecto, orden que por la 
estabilidad de sus leyes y por la unifor-
me regularidad de los fenómenos es el 
sólido cimiento sobre el que edifica la 
ckn.cia. el palacio interminable y opu-
lento del progreso humano. Pero ese 
orden no es esenoial ¿ inar/enable de-
redw del Universo, sino que lo posee 
recibido y aocidental, y, aiunque es 
cierta lo que ya enseñó la filosofía es-
colástica, á saber, que el orden se halla 
en la misma naturaleza de las cosas, 
es también indiscutible que el ordena-, 
dor es frasc&ndenie á la naturaleza to-
da, es deeir Dios. Porque si no admi-
tís que hay una Inteligencia trascen-
dente al Cosmos que haya trazado sa-
biamente el pilan de su ordenación, os 
veis obligados á poner el ord&n. cósmico 
en el dzar, ó en la necesidad. Yo no co-
PARA LOS FESTEJOS INVERNALES 
A parte de una gran colección de vestidos de baile que estamos dan-
tlo á precios baratísimos, hemos recibido nna porción de telas y adornos 
de fantasía para los presentes festejos invernales. 
. Gran novedad: córtalas y cuellos de encaíe, estilo direc-
torio, barretas para el pelo y otras muchas novedades. 
Visítenos Vd . , señora, y se admi ra rá de la baratara de nuestros pre-
cios y admirará también de paso los magníficos objetos con que le obse-
quiaremos. 
*ar/s, Obispo SO 
R i c o , P é r e z v C a . f 
y los CORSETS ELEGANTES. 
C. 446 1F 
orreo de 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
L A CASA D E LOS REGALOS 
nozco otra hipótesis. Pero el azar' e l 
una palabra que sólo significa nuestra. 
Impotencia para abarcar d magnífico 
y universal cslabonaniiento de las can^ 
sas y los efeoios. Por no d^cir: somos 
ignorantes, decimas :eso es hijo del azar, 
hijo de la casualidad. Para los teístas 
no' existé é azar porque Dios sabe la 
razón úliimia de todo, Dios sabe porque 
eficanecé! un cabello y porque dos gotas 
dé aguas se besan durante un momcnl o 
en la cresta de una ola para i» después 
á festonear .en blanco encaje de espuma 
las riberas de dos mares diferentes, y 
para los ateos no hay azar, porque para 
ellos todo está fatalmente incluido en 
su causa según el inexorable detemu-
nismd de las leyes que rigen al mundo, 
y que equivale para los ateos á la I ro-
virl-incia de los teístas. Quedan, pues, 
como ordenadores. Dios ó la fatalidad. 
Para que el orden brotara del caos 
debía ser necesario, no bastaba que 
pudiese brotar, era indispensable que 
debiese brotar. Pero este deber es impo-
sible porque las combinaciones inesta-
bles, que podrían formarse sin resultar 
la ordenada, son infinitas. Ensayad a 
trazar un pentágono arrojando cmeo 
bastones al aire y acabará probable-
mente vuestra vida sin haberlo logrado 
una vez siquiera. Y se acrecienta la di-
ficultad si pensáis en producir sin una 
Inteligencia ord-nadora los matizados 
pétalos y los estambres y pistilos prolí-
ficos de una flor, ó el ala de un neu-
róptero ó el cerebro de un hombre. 
1 Qué será, pues, atribuir al abrazo for-
tuito de los átomos la formación del 
Universo con sus fuerzas indetermina-
bles y sus leyes aconsonantadas y sus 
sustancias innúmeras si después de tan-
tos siglos de paciente investigación aipe-
nas si puede el genio concebir el con-
junto verdadero de esta variedad inde-
finida de seres vaciada en una supe-
rior unidad que, aun entrevista, nos 
dtslumibra? ¿Lo infinito contra uno, y 
decís que el uno triunfa y esto por 
necesidad? 
Y afirmar que esa Inteligencia, que 
gobierna las cosas y lac encamina á su 
fin, no reside en un sujeto pensante es 
contradecir y tlesesperar á la razón. 
Luego tenemos derecho para asegurar 
que el orden del cosmos es contingente. 
Xi ec de extrañar esta afirmación 
porque tamibién son contingentes las 
mismas cosas. Días no es solamente la 
Inteligencia, ordenadora es además la 
Omnipotencia creante. 
Hablamos con frecuencia de la crea-
ción humana: creación artística, filo-
sófica, social . . . Eil libro de Z es una 
creación, la estatua de L es una crea-
ción, el sistema de H es una creación. 
No es así creador Dios. Quitad á Ra-
fael ó á Velázqueiz su pincel, su paleta 
y sus colores y ya no tendremos Mado-
nas ni Meninas; quitad á Buonanoti su 
buri l y su mármol y no habrá Moi-
sés. Dios no crea de esta guisa. E l es 
el autor del sér ; la causa primera. Y, 
si no confesáis á Dios sacando ex nihilo 
por la sola v i r tud de su Yerbo, á todos 
los seres, tenéis que optar entre pro-
longar indefinidamente la serie as-
cendente de las causatí. que se condicio-
nan unas á otras, ó poner el principio 
de activida'd como inmanente en las 
mismas acciones. Non datur tertium. 
faia» 0 st8*'83 dos preoenpaciones son 
una ^ > • ^P^6^3'1^0*; las casas por 
iivc STle C;>mPuosta de cualquier nú-
,1. de terminas A. B. C. D ten-
" - i 5 ^ V * r z í ^ * D - " 
. €u C., la del C. en B. y asi 
• asivamente; luego, ó llegamos á un 
luto 0 1>rimero' incondicional, abso-
pesar lo, a n. es decir á Dios, ó 
J .pedemos hasta lo infinito de tér-
t i vo f CKon,d.icional«s, contingentes rela-
nifr a^0, '0 'l110 es im í d ^ ^ d o ma-
faor^l ^V1'1^'"10 iérmino es causado 
P el anteúltimo, este por el anterior, 
^ ' p y el prim.-ro? ¡Por la nada! E l 
í ^ o actual del Universo demuestra 
^'Wmenfte la imposibilidad de una se-
, ^ " ^ i t a de términos condicionadas, 
>a ^ es evidente que una serie infi-
i'"ta no se agota jamás, y así no habría 
p ü i d o llegar el presente momento de 
^Wttción cosmogónica, 
iodos convienen en la inanidad de 
esta primera hipótesis y por eso, en-
•fente de la doctrina de un Dios crea-
presentan la de la inmanencia cos-
ínogomea, ó lo que es igual el panteísmo 
en sus diversas .graduaciones. Pero la 
ciencia y el razonamiento prueban que 
<?J panteísmo es absurdo. Veamoslo. 
'Nqi hay potencia que engendre el ac-
to que le es propio sin que una ^ausa 
exitenor la actúe. Potencialmente la es-
piga está en el grano. Que nuestro ara-
do abra un surco en la tierra. Confiadle 
una semilla. La tierra madre la estre-
chará en sus .entrañas fecundas y la mi-
croscópiea gémutla se h inchará / se hin-
chará dolorida y gozosa, y producirá 
raicillas que, creciendo hacia abajo y 
por los lados chuparán del suelo, como 
de una ubre siempre llena, el alimento 
que necesitan, mientras que al mismo 
tiempo las hijuelas que brotarán hacia 
arriba comerán del aire el ácido carbó-
nico indispensable para el desarrolo de 
la planta; pero, para que este maravi-
lloso -proceso se verifique, es a/bsoluta-
mente necesario que la simiente dispon-
ga del humus, del aire y del sol.—Yo 
delibero, oscilo indeciso entre dos. obje-
tos digitintos, opuestos; pero no resol-
veré nad'a si en la lucha, de los motivos, 
u¿! solicitaría mi voluntad vacilante, 
W prepondera aliguno vencedor y ab-
iporvente.—En ase átomo duerme un 
sueño de siglos la afinidad ansiosa de 
unirse con otro átomo para formar una 
molécula; pero la combinación no se 
realizará sin una energía, venida de 
fuera. Conclusión. Ninguna potencia 
deviene acto sin que una fuerza exte-
rior la actúe. 
La razón confirma las enseñanzas de 
la ciencia. Para una causa que no obra, 
el acto es meramente posible: si la cau-
sa lo hiciera real sin auxilio externo se 
crearía á sí misma dándose un comple-
mento que antes no tenía, lo cual en-
vuelve una contradicción manifiesta. 
Es así que la doctrina de la inma-
nencia atribuye al Universo la totali-
dad de la potencia y de la acción, con-
siderándolo como el Sér y como el 
obrar, i como posible y como real en sí 
mismo; luego enseña un absurdo. Lue-
go la Ciencia y la Razón nos demues-
tithtí que -rlebemos inclinarnos ante la 
soberana majestad de un Dios, tras-
cendente al Cosmos, causa antológica 
de todo sér. que, sin menoscaibo de sus 
infinitas perfecciones, ha creado por 
pura bondad todas las cosas. 
Licego si el orden cósmico es contin-
gente, si los seres qxw constituyen el 
Universo son todos condicionados, pre-
carios, ab alio; si Dios los sacó m-
hüo, porque quiso, sin que ninguna ne-
cesidad interior ó exterior lo obligase 
á crear; s i E l es d Señor , el que ha 
impreso en la naturaleza la fuerza le-
(fislativa, que regula la p r o ó i u c i ó n de 
todos los fenómenos , ¿cómo hâ g quien 
i ni ente atarle las manos, impidiéndole 
obrar sobre la naturaleza, ó contra la 
naturaleza siempre q m a l g ú n fin, dig-
no de su gloria lo demande? 
Quizás opongáis la inmutabilidad 
de las leyes ó el principio de conser-
vación de las fuerzas. Pero, ante todo, 
¿sabéis lo que es ley, sabéis lo que es 
fuerza ? 
Conocemas indirectamente la energía 
por la observación y experimentación 
de las causas y de los efectos, y de este 
conocimiento deducimos su definición, 
que puede expresarse así: Fuerza es el 
nexo causal entre la potencialidad y 
la actividad, ó lo que vale lo mismo, 
entre la tensión y la energía cinética. 
Por ley entendemos la estabilidad in-
variable con que se repiten algunas fe-
nómenos en circunstancias determina-
das. Una gota de agua, al caer de la 
nube, adopta siempre una forma esfe-
roidal ; las vesículas del vapor de agua 
cristalizan siempre, al en/trar en una 
corriente de airé frío, en las estrellas 
de seis rayos que forman los copos de 
nieve; la tierra y el sol. se atraen siem-
pre en proporción directa de sus masas 
y en pmporción inversa del cuadrado 
de sus distancias: he aquí algunos 
ejemplos de leyes naturales. 
¿Estas léyés son inmutables? Yo 
pienso que debemos distinguir en ellas 
dos momentos; uno ideal, matemático, 
correspondiente al arte que existe en la 
mente divina, y este momento sí es in-
mutable como el mismo Dios: otro em-
pírico, concreto, realizado en las cria-
tnras. y este es mutable, aunque de or-
dinario firme, exigiendo que normal-
m nte las causas- creadas produzcan 
aquellos efectos que Les son naturales y 
con sujeción á las leyes que rigen el 
mundo. Sólo es absolutamente inmu-
table Aquel que, en una idea—arqueti-
po simplicísima, que es su misma esen-
cia, conoce á todos los seres, y produce 
todas las fuerzas y prescribe todas las 
leyes; sólo es inmutable Aquel que en 
un momento indivisible comprende to-
dos las tiempos, las tiempas pasados, los 
presentes y los que están por venir. 
Exaoninemos abora el principio de la 
conservación de las fuerzas. No quiero 
—y bien podría hacerlo—aprovechar-
me de las conclusiones que la ciencia de 
estos últimos lustros deriva del estudio 
de los fenómenos radio-activos y que 
dejan mal parado al principio famoso 
que se enunciaba así : " N o se puede 
crear ni destruir la materia ; no se pue-
de crear ni destruir la energ ía . " En 
todo lo que atañe á hipótesis científi-
cas, aunque parezca que están com-
probadas por experiencias fidedignas, 
nusconviuue ser pacientes y prudentes. 
Yo creo que la conservación de la 
energía se compadece con alguna varia-
bilidad. Días, que proveyó á la natura-
leza de imipullso y movimietrto, ¿no po-
drá aumentar, ó disminuir, 6 anula i 
esas fuerzas sin que por ello se desqui-
cie el Universo? 
E l Universo es un conjunto de sereí 
dotados de fuerzas, que aetúan, según 
leyes generales y constantes, unas adbrt 
otras; pero estas fuerzas están gerár-
quicamente subordinadas, pudiendo las 
superiores alterar, suspender y supri-
mir á las más débiles. Y la inteligencia 
del hamíbre interviene en la aplicación 
de esas fuerzas con libertad absoluta y 
con señorío cada, vez más efedtivo. Una 
ley es que los ríos corran á morir en el 
mar por el cauce que les ha trazado el 
nivel topográfico de las regiones que 
cruzan; pero yo quiero regar las fio-
res de mi jardín, ó los cañaverales d i 
mi finca y construyo una represa. 6 
levanto un molino, y las aguas del ría 
van obedientes á donde las llevan mi 
necesidad ó mi capriciho. Una ley ei 
que el hombre camine sin apartarse da 
la tierra, que lo aprisiona sobre su su-
perficie con las cadenas de la grave-
dad; pero yo muevo las alas de mi ae-
rostato ó subo á la barquilla de mi 
globo, hinchado de hidrógeno, y me re-
monto, como un ave, por los aires con-
quistados por mi genio. 
Y cuando la inteligencia es más vas-
ta y más penetrante, más completa eí 
la servidumbre de la naturaleza y más 
despótico el dominio que sobre ella 
ejerce el hombre. ¡Qué diferencia tan 
grande entre la vida del niño ó del sal-
vaje, oprimidos por las abrumadoras 
fuerzas naturales, y la vida de un hóm-
bre civilizado, que hace del rayo su 
mensajero, y obliga al vapor y al air« 
á conducirlo rápidamente de un cabo 
al otro de la tierra, ó sobre las turbu-
lenta» espaldas del océano! ¿Cómo, 
pues, negar á Dios lo que se le concede 
al hombre? ¿Quién ha valuado las 
fuerzas del Universo? ¿Quién ha se-
cuestrado la Omnipotencia á Dias? 
¿Quién 1? iha arrebatado la infinita l i -
bertad ? Y. si vosotros que sois tan po-
ca cosa, sombra de un sueño, realizáis 
tantos portentos, ¿qué insensatez s la 
vuestra al decir á Dios: ¡De aquí no 
pasarás ! 
Setgún un cálculo de Tynclall. para 
detener repentinamente el movimiento 
de rotación de la tierra, haciendo así 
posible el milagro de Josué, son nece-
sarias seis trillones de caballos de va-
por. Un 6 y 19 ceros. Es una sifra que 
fatiga vuestra imaginación, verdad ? 
Pues, oid. Dios, para verificar ese estu-
pendo milagro no habría necesitado 
más que disociar 882 tms. de mate-
ria, ya que, siendo la energía cinética 
de un cuerpo igual al producto me-
dio de su masa por el cuadrado de su 
velocidad, el desvanecimiento de 
un gramo de materia engendra 
510.000.000.000 quinientos diez mil 
millones de kgm.. ó seis mil ochocientos 
millones de caballos de vapor, que, 
multiplicados por 882 tms.. dan los 
seis millones calculados. Pensad ahora 
que el desenvolvimiento de la materia, 
como lo prueban los cuerpos radio-acti-
vos, es verdaderamente cósmico, y de-
cid si á Dios le costará un esfuerzo im-
posible detener súbitamente la tierra 
Concluirá. 
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Bla, resuello movimiento, 
semejante al pajarillo faiscinado por 
la mirada de la víbora. E l sol iba le-
vantando lentamente, las gaviotas vo-
laban alrededor de ella y las olas su-
bían, subían sin cesar. 
Madama de Belnave creyó ver -los 
cielos entreabrirse para recibirla, y se 
imaginó oír otro concierto mezclarse 
á los cantos de las sirenas. 
—Ven, decían unas voces epte baja-
ban del cielo; nosotras hemos sido 
unas almas desoladas como t ú : como 
tú hemos amado, hemos llorado, he-
mos padecido mucho, pero la muerte 
nos ha dado la libertad, y hemos en-
contrado el amor, vanamente buscado 
en la tienra. | Vari! aquí la íeli cicl ad 
no tiene fin y la juventud es eterna. 
Ven á amar con tuis 'hermanas. 
Y las olas subían? subían sin cesar. 
Ta sus húmedos labios llegaban á be-
sar los ipieá dfi Mariana;-ya las olas, 
eátrellándos.e en ella, Imiebaban los 
pliegneis do su capa. Hubo un ¡lisiante 
en que una de las olas, chocando con 
la marejada •rpie se retirab-a, la arras-
tró eon violencia íbaeia la playa^ y sal-
tó eomo una, hiena sobre madama, de 
Belnave, envolviéndola toda entera 
con su espuma. Aterrada, lanzó un 
grito, y despertándose entonces en su 
alma el instinto ~de la conservación, 
pugnó por resistirse 4 aquellas terri-
bles caricias; pero las olas hervían so-
bre su cuerpo y levantaban su pálida 
cabeza, semejante á aquellas hermo-
sas flores que nuestros r íos arrastran 
encima de sus aguas. 'Mariana estaba 
perdida, cuando de repente dos vigo-
rosos brazos la asieron por la cintura 
y la depositaron desmayada en la are-
na de la playa. 
A l ca-ibo de pocos instantes, un con-
fuso recuerdo de lo que había pasado 
cruzó por su mente : isintió mojada sus 
ropas, se apoyó las manos sobre, la 
frente camo para fijar sus ideas,-y lue-
go, tendiendo los ojos en derredor, 
vió á Enrique que la estaba contem-
plando. 
CAPITULO X V 
A! anochecer de aquel mismo día, 
ambos se paseaban por la costa. Ma-
dama de Belnave iba apoyada en el 
brazo del joven. 
—por manera, lo deeía, que me ha 
seguido usted en mi triste peregrina-
ción. ¡Angel iuvisrble de rao destino, 
o/daba usted allí,, á mi lado, respetan-
do mi soledad y velando sobre, ella á 
todas horas! Pero -iqir.én le ha. reve-
lado á, uisted el lugar de mi destierro?, 
/,eómo ha encontrado usted la huella 
de mis pisadas? Dígame usted tam-
bién de qué manera, en estas detaiertas 
costas, en esta miserable aldea, ha po-
dido usted evitar que yo le viese y 
ocultarme su presencia. 
—Encontrar las huellas de usted 
me fué muy (fácil, y más fácil aún sus-
traerme á su vista, añadió el joven 
con una triste sonriisa, porque usted 
no me buscaba. 
—¡Con que estaba usted ahí, á mi 
lado, todos los días, á todas 'horas!, 
repetía madama de Belnave con dulce 
asombro. 
—/,Y había usted podido imaginar-
se, respondió Enrique con tono de re-
convención afectuosa, que yo la deja-
ría par t i r sola, entregada á los conse-
jos de la desesperación? Había usted 
olvidado los días en-que me mezclaba 
fraternalmente á todos sus ensueños 
fiel porvenir? E l porvenir entonces 
era risueño y usted me hacía un hue-
co en. su tfelilcidad: huésped de los días 
venturosos, ¿no tengo dereciho á mi 
parte do sinsabores? Sí. la he seguido 
á usted; sí, cRlaba 'sbí. á su lado, á to-
das horas, porque harto había com-
prendido, ¡cruel ! que meditaba usted 
algún funesto desigmo. 
- - ¡Quer ido amigo!, pero, ¿por qué 
haberme dejado ignorar que un aifecto 
tan tierno velaba junto á mí? 
—Cuando dejó usted a París, no es-
peraba, volverme á.'ver en las costas 
de la Bretaíia. 
—'Nada esperaba sino la m/uertf», y 
por muy dulce que sea á mi corazón la 
presencia de usted, si' me hubiese us-
ted consultado, Enrique, no Imbiera 
aceptado la oferta de su sacrificio. 
—Traniquilícese usted, respondió el 
mancebo; hasta este día, no creo ha-
ber sido para usted un compañero 
muy inoportuno: siempre será lo mis-
mo. Usted no me verá ; solamente sa-
brá que estoy cerca, y cuando la sole-
dad se le haga á usted demasiado 
amarga, rae l lamará y acudiré. ¿Con-
siente usted? ¿No soy ya su amigo, 
su hermano? ¿No me daba usted es-
tos dulces nombres en otro tiempo? 
—'¡Siempre, oh, siempre se los daré 
á usted!, exclamó madama de Belna-
ve con voz conmovida., estredhando 
contra su pecho el brazo de Enrique. 
—¿No tiene usted horas en que el 
aislamiento la agobia, horais de triste-
za y de bastió en que su corazón que-
rr ía desahogarse? ¿No le sería á usted 
dulce alguna, vez poder hablar de los 
buenos y de los malos días? ¿No tiene 
usted recuerdos que la oprimen? /.No 
hay un nombre que tendr ía usted gius-
to en pronuneiar y oír? l^os^dos repe-
tiremos ese nombre juntamente ama-
do y «maldito: en mí t end rá usted un 
eco de sus dolores. 
—¡ Usted ^ ai que hubiera sabido 
fimarme!. dijo Mariana con melanco-
lía. Sí, querido amigo, sí, añadió, ten-
go horas en que la soledad pesa sobrt 
mí como una capa de .hierro: boras te-
rribles -en que grito mi desesperación 
á las nubes, á las olas, á los peñasco» 
d é l a costa; horas en que mi .pobre ca-
beza se extravía, en que temo, en qu« 
siento, en que veo la locura! Sí, en-
tonces la compañía de usted me sería 
duke y bené íka j pero vuélvase usted 
á París . Enrique; vuélvase usted, lo 
deseo, lo exijo. Vergüenza y remordí , 
miento tendría de prolongar un cacri-
ficio tan generoso. Vuélvase usted y 
cúmplase mi destino. 
—Yo no be heoho sacrificio alguno. 
—nHa hecho usted el de sus o-empa-
cioneg, el de su» placeres. 
—En. cuanto á mis ocupacoones, aún 
soy jo'ven: en cuanto á mis placeres, 
yo no los conozco. 
—-¿Y qué puedo yo dar en cambio 
die una amistad tan noble y tan acet?-
drada?, ni aun siquiera la esperanza 
de, dejarme consolar por ella. 
-Nada pido más que el derecho de 
ayudarla i , usted k suir i r . 
^ —¡ A!b!, ¿no e»tá .usted harto de mú» 
lágrimas? 
—No. dijo Enrique; llore usted. 
La desgranada lloraba en efecto. 
f Con i inuwi í )* 
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L A EXPOSICION AGRICOLA 
En la tardo do ayer so ronnió on el 
Parqué de Palatmo la Jnnta do Co-
moroiantos é TnduslHalos, bajo la pre-
sidoncia do) soñor Secretario do Ap:ri-
etlllnira, Cnmoreio y Trabajo, soñor Or-
Idio Foyo, con objetó do tomar aoAior-
(h) eiicaniínado ¡d mejor lucimionto de 
dicha Exposición. 
Agradable impresión recibió ol se-
ñor Foyo al vor ol entusiasmo que os-
ta fiesta despierta. Los señore.s Ca-
brisas, Baguer, Planiol, Gareía Mar-
qués y otros, tienen muy adelantados 
sus trabajos. 
En dicha Exposición se darán á co-
nocer al país infinidad de productos 
y minerales, así corno labores de la rau-
Jer; las Escuelas Públicas, los Centros 
Asturiano y de Dependientes y otros, 
acudirán allí y han pedido puesto pa-
ra sus exposiciones. 
Conferencia im 
E l ataque grippal que tiene reclui-
do en sus habitaciones al rey de In -
glaterra, ha dado motivo ha una COJI-
vorsiación sostenida entre Eduardo 
V i l y (iUilionno 11. do gran trascen-
d-emeja política. Hablaron, de lo dicho 
por la prensa inglesa sobre destruc-
ción de la. esicuadra alemana en K i e l ; 
comentaron la invasióin del territorio 
inglés por el ejército alemán, y por 
último convinieron tío y sobrino en 
que no hay en el mundo otro choeola-
lo como- el tipo francés de la estrella, 
del que tomaron una buena cantidad 
en tazas de gran tamaiíio. . 
BE 
Circular de Febrero 11 de 1909. 
La Secretaría de Gobernación, con 
focha 9 del actual, dice á esta Jefatura 
lo siguiente: 
rÉ] Alcalde Municipal de esta ciu-
dad, en escrito de fecha del mes en 
curso, dice á esta Secretaría lo que 
sigue: 
"Ruego á usted se sirva ordenar al 
Jefe de policía, que por los Capitanes 
de las Estaciones respectivas no se con-
sienta que ningún Tío Vivo, Carrovjel 
6 Circo de Variedades, funcionen en 
Jugares para 'los cuales no estén debi-
damente autorizados, en la inteligen-
cia de que se hará responsable al que, 
por negligencia ó cualquiera otra cau-
sa, no cumpliera lo dispuesto." 
Lo que se transcribe para general co-
nocimiento y cumplimiento. 
Manuel Piedra, 
Jefe de Policía. 
i r L í M T D í i r i i L i í 
Los señores Hijos de R. Argüelles 
y Compañía, acreditados banqueros 
de esta ciudad, han remitido al Co-
mité Ejecutivo la suma de $36.80 rs-
colectados entre los empleados de su 
oficina bancaria y familiares, y de-
vuelto él talonario de que se habían 
hedho cargo para la colecta, con to-
das sus hojas distribuidas. 
E l Comité recomienda este loable 
ejemplo y suplica á todas las perso-
nas, jefes y Presidentes de Asociacio-
nes á qué se han remitido libros talo-
narios y súplica de hacerse cargo de 
la colecta en sus centros respectivos, 
se -sirvan acusar recibo de los mis-
mo?. 
. No es necesario que la colecta se 
ihaga precipitadamente, sino con efi-
caciia y perseverancia, pues se trata 
de recoger muchas pequeñas cuotas 
entre todos los elementos sociales, pa-
ra llegar, con la coopera/ción de to-
dos, al gran total con que se proyecta 
erigir un monumento fastuoso. 
~ N E C R O L O G I A -
UN AfNIGEL 
Acompañamos en su justo pesar al 
señor don Rafael Vega por la pérdida 
dé sn idolatraido bijo el niño Andrés 
Leopoldo Rafael, cuyo entierro se efec-
tuará esta tarde, á las cuatro, saliendo 
la comitiva de la casa número 106 y 
m/dio, altos, do la calle de Neptuno. 
— ——«B«CÍS" *&mimm. . 
E l señocr PresidismUa 
Por hallarse ligeramente indispues-
feo, el señor Presidente de la Repúbli-
ca, ha quedado boy recogido en sus 
habitaciones, pero se cree que podrá 
concurrir esta nodhe á la sesión so-
lemne que esta noche celebi\ará 'la 
AcadcniTa de Ciencias. 
E l señor Castelanos 
E l Secretario de la Presidencia, se-
ñor Castellanos, asistirá esta noche 
on representación del. Jefe del Esta-
do, ai banquete que la Colonia Ame-
ricaim celebrará en el hotel ^Sevi-
l l a . " con motivo del natalicio de L in -
coln; no pudiendo hacerlo por sí el 
sieñor Presidente de la República, 
por haber adquirido antes el com-
promiso de asistir á la Academia de 
Ciencias. 
G O B E R N A C I O N 
Oonflrmadios eu sus puestos 
Por el señor Secretario de Gober-
nación han sido confirmados en sus 
puestos los empleados señores Anto-
nio Reyes, Enrique Porto, Manuel 
Ivlariño, Fél ix Preval, Mauuei P. Del-
gaido, Valeriano Conzález. R. Villate, 
Sotero Fiigueroa. Francisco Arredon-
do, Mercedes Valdés, Gonzialo de Cór-
doba, Juan Veuleus. Domingo Marín, 
Ricardo Rodríguez, 'Clemente Picbar-
do. Rienvenida Grau. Waldo Gonzá-
lez, Enrique Cos. José Alvarez. Este-
ban Revira. Carlos O. Llórente, Ha-
tuoy Delgado y 'Manuel P inzón; y los 
conserjes Aniceto Rivas; porteros 
Crispín de Cárdenas . Emilio Tamayo 
y Antonio l lornáude?;: y los mozos de 
limpiezia José Cantero y Rufino Na-
va rre te. 
Nombramisaitcs 
l i a n sido nombrados los señores 
Carlos Roban, oficial; José. Penuino, 
Inspector; Rafael Conté, oficial y Jo-
sé Cintra, oficial. 
Oe&aantáas 
- Han sido declarados cesantes los se-
ñores Domingo Hernández , Wi l l i am 
Beulzkig, Pagador Oficial, Manuel 
Hierro, Mecanógrafo, y los publica-
dos recientemente. 
Oaña quemaida 
Según noticias recibidas en l¡a •Se-
cre tar ía d'e 'Gobernación, en la Colo-
nia "Josefina," de don Manuel Co-
sío, t é rmino municipal de Ciego de 
Avila , se quemó una pequeña canti-
dad de caña. 
También en la Colonia "Antonra . " 
término municipal de Mar t í (Matan-
zas), se quemaron treinta mü arrobas 
de caña parada. 
D B H A G I B N D A 
Sobre el Impuesto 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
ha dictado resolución favorable en la 
solicitud de los Fabricantes de lico-
res señores Toribio González y Ca., 
para que se'les autorizara á ejercer su 
industria, sin perjuicio de la formali-
zación de su fianza ascendente á pe-
sos, 1,000, que aparece estar compren-
dida entre los depósitos que fueron 
objeto de desfalco por el ex-Tesore-
ro de la Z'ona Fiscal, señor Miguel 
de la Torre. 
Los sdüks p.ara cigtarros 
Los sellos para cigarros vén di ros 
en la Zona Fiscal de la Habana en el 
mes 'do Enero úTtimo. ascienden á 
17.502.672, que importan á razón de 
un tercio de centavo cada uno, pe-
sos, 58.'-142-24. Bajo esta base, la ven-
ta anual l legaría á $700,106-88. 
E l ooutrabandlo de Cárdenas 
Las investigaciones practicadas han 
dado por resultado ;la ocupación de 
cerca de doscientos sacos de café en 
Cárdenas, Agrámente y Habana, co-
rreapondientes al contrabando de que 
tienen conocimiento nuestros lectores. 
»Se ha designado al Inspector Es-
pecial señor- Galbis para que averi-
güe el paradero de otros sacos que 
faltan. 
© E G R B T A R I A 
D B A Q & I G U S A T U R A 
Marcas dle ganado 
Por dicha Secre tar ía &e han conce-
dido las inscripciones solicitadas por 
los señores Felipe Figueredo, Fran-
cisco Vicente Aguilera, Esteban Luis 
González, José Miarichal, Alberto Do-
val, Buenaventura Noy, Iguacio Ma-
r i ci, Tom'ás Ocnzález. Benito Casti-
llo, Ledo. Juan P. Carbó, Paulino Pe-
rrer, Rosa Toledo, Crecencio Gómez, 
Manuel Velasco, Fructuoso é Ignacio 
de Juan; y se han denegado las soli-
citadas por los señores Enrique Ca-
rrasco Medina, Ferrol Galí Díaz y Ra-
fael 'San do val y Tardío . 
I N S T R U G G I O N P U B b I G A 
Inspecciones 
El Inspector señor Laborde ha sali-
do para San Antonio de los Baños, 
con objeto de reclamar del Ayunta-
miento de dicho pueblo unas casas 
que pertenecen al Departamento de 
Instrucción Pública. 
E l Insipector Julio Quintana ha sa-
lido para Catalina de Güines á prac-
ticar investigacionos resipecto á la si-
tuación en que se encuentran algunas 
aulas, en virtud de determinados in-
formes recibidos en el Departamento. 
D B O B R A S P U B M G A S 
L a pendiente de Triscornia 
'Se ha autorizado á la Jefatura del 
distrito de la Habana para hacer un 
estudio con objeto de reducir la pen-
diente del 95% de la calzada de Tris-
cornia á la 'estación de cuarentena. 
Proyecto aprobado 
Se ha aprobado el proyecto redac-
tado por la Jefatura de Santa Clara 
para el abastecimiento de agua al pue-
blo de Caniajuaní, 
—<Con ej sueldo anuaL de $2,000 se 
nombra á don José Estrairs Vrgui l la , 
Jefe del Negociado de Menores d'e la 
Dirección de Beneficencia. 
—Don Alfredo Owens ha sido nom-
bra do Jefe de la Sección Central de 
Personal Bienes y Cuentas de la re-
ferida iSecretiaría con el sueldo anual 
de $3,600. _ 
A S U P J T O S V A R I O S 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Secretario do] 
Gobierno de Santa Clara, el señor 
Justiniano A. Pedraza. 
._ Î IMQ̂ Í itDJl— 
O E P R O U I N C I A S 
DE GÜINES 
10 de Febrero ^ V 
Con la nueva Compañía de zarzue-
la que desde esta noche principi;ará á 
actuar en el .salón-teatro local, dir igi-
da por el inteligente tenor cómico se-
ñor Valeriano 'León, vuelve por se-
gunda vez á esta vil la la modesta y 
talentosa señorita Caridad Castillo, 
en calidad de primera tiple. 
Muy de veras celebro el iacierto de-
mostrado por los empresarios del mo-
derno coliseo, contratando nueva^men-
to á la meritísima artista de que me 
ocupo, y que debu ta rá esta noche con 
" L a Trapera;" porque ella como Car-
men Ramírez, la discretísima tipie 
que tan gratos recuerdos dejó entre 
nosotros, sabe por lo menos acercarse 
al arte y salir airosa de las situacio-
nes difíciles de que está/n plagadas al-
gunas de las obras de género dudoso 
que \\oy se llevan á la escena con bas-
tante frecuencia. 
M i bienvenida para la culta dama y 
que su estancia entre nosotros sea 
larga y provechosa. 
L a prensa habanera tuvo también 
P representación del señor Castella-
nos, por el periódico " E l Triunfo," 
Pazos. 
DE REMEDIOS 
8 de Febrero 
.Ha llegado á esta ciudad el Supe-
p t t de los Franciscanos de esta Isla, 
con objeto, según nos han informado, 
fe al>rir# el colegio de primera y se-
gnnda Enseñanza, que ofrecieron los 
citados abrir aquí. 
¡ Ojalá se lleve á cabo ese intere-
sante plantel de educación, por el que 
suspiran todos los buenos jefes de fa-
mjlia, amantes de la instrucción de 
sus hijos! 
Daremos más detalles, cuando nos 
los den. 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
—*'¿Quién me courpra un re loj?" 
pregonaban antiguamente por las ca-
lles de Madrid, los que vendían gallos. 
¡ Indudablemente estos plumíferos 
sirven para dar la hora, y si no que lo j 
diga ¡San Pedro, cuando Jesús le d i jo : i 
—"Antes de que el gallo cante, me | 
negarás tres veces." ( E l gallo cantó 
á las doce de la noche.) 
Pues bien, ahora por las calles de 
(Remedios se ven muchos de esos "re-
lojes" y muchos "relojeros." 
Indudablemente que eso debe de 
ser para saber la hora y hacer todas 
las cosas á tiempo. 
¡Y que estos relojes son de repeti-
ción! 
Rápidamente adelantan las obras 
de construcción de nuestro cemente-
rio. E l Gobernador Provincial gene-
ral Asbert á quien se debe la inicia-} 
ción de esas obras, y el Alcalde Muni-j 
cipal de esta vil la señor Roger que lo 
secunda admirablemente, muestran 
verdadero empeño por terminarlas, 
haciéndose con ello merecedores de la 
estimación de sus convecinos. 
La importante y acreditada mar-
ca de " P a r t a g á s , " ha donado á la 
hermosa y modesta obrerita local se-
ñor i ta Estela Havá, nuestra Reina del 
Carnaval, cincuenta ruedas de sus in-
mejorables cigarrillos para qup con 
su producto ¡atienda la monísima 
"Magestad" á ios gastos de su breve 
reinado. 
Es un rasgo cuyos comentarios yo 
dejo de hacer para que los hagan 
cuantos lo conozcan. 
A juzgar por el últim o-sermón que 
le he o i do. parece que á mi culto ami-
go el Facl]> Viera siguen prervenpao-
dole algunos do los argumentos anó-
nimos que emplean para combatirle, 
los que no se muestran conformes con 
sus razonamientos apropósito de si 
son ó no son verdes algunas de las 
obras representadas en nuestro teatro. 
Hace mal ol batallador sacerdote 
en conceder importancia á estas mi-
nucias. Ellas ni nos dan ni nos qui-
tan la razón que podamos tener en 
nuíéa tras apr e ei a c i ones. 
Marcelino Suárez. 
Corresponsal 
La araña puede vivi r cerca de un 
año sin comer. 
¡ Quién fuese a r aña ! 
Porque al paso que vamos y como 
se está poniendo la cosa, va á costar 
un congo el conseguir el corte de 
ajiaco. ¡Camará qué tiempo! 
(Sépase que el plátano, á peso 
igual, es tan alimenticio como la car-
ne, el cuanto al número de sus calo-
rías. ¿Qué me cuenta? 
Pues sembremos plátanos y del mal 
el menos. 
Para teñir los pisos de madera, se 
pintan con una disolución de perman-
ganato de potasa (una cuchadada pe-
queña, por un l i t ro de sigua. Puede 
variarse un poco la cantidad, según 
que so quiera el tinte más oscuro ó 
más claro. 
Pues bien, p-ara desteñir á ciertos 
políticos no 'hay más que ofrecerles un 
alto destino y . . . .como.las hojas del 
ca imi to . . . 
" • — M i pinta no se despinta, 
es firme como el j i q u í " 
dijo un político aqu í ; 
pero se cambió de pinta. 
© A N I D A D 
Nombramientos 
Don Susini de Armas, ha sido nom-
brado Jefe del Negociado del perso-
nal, Bienes y Cuentas de la Sección 
de Beneficencia, con el sueldo anual 
de $2,700 anuales. 
—Para auxiliar del anterior nego-
ciado y con el sueldo anual de $2.400, 
ha sido nombrado don Miguel R. Suá-
rez y Hernández . 
—Con el sueldo anual de $2,000 ha 
sido nombrado don Teodoro Alvarez 
Betancourt, Jefe de Negociado de Ad-
ministración é Inspección de la D i -
rección de Beneficencia. 
—Don Tomás Ar ro ix y Etchandi, 
ha sido nombrado Tesorero Contador 
Pagador del hospital de dementes, con 
el haber anual de $2,000. 
G U A R A 
EN HONOR DE 
ESQUERRA Y PORTELA 
Cieníuegos, Febrero 12, 
á las 7 y 45 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
En honor del general Esquerra y 
del señor don Jacinto Pórtela, nom-
brados rsoientemente coronel de ia 
Guardia, Rural y Administrador de la 
Aduajia de este Puerto respectiva-
mente, celebróse anoche un suntuoso 
banquete de 32 cubiertos en el gran 
hotel y restaurant " L a Suiza,'' que 
fué espléndidamente servido é hizo 
honor á la comisión iniciadora presi-
dida por el coronel señor Carlos MPv-
nuel Roca, que cariñosa y cortesmen-
te me invitó, concurriendo en repre-
sentaoión del D I A R I O DE L A MA-
R I N A al banquete. 
A dicha fiesta, asistieron además de 
las distinguidas personalidades de la 
alta esfera oficial, el señor Figueroa, 
Alcalde Municipal, Gross, Presidente 
del Ayuntaaniento, doctor Perna, L i -
cenciado Calvo, Juez Municipal, Jefe 
Local de Sanidad y don Vicente Mar-
tínez. Amenizó la fiestu la bureada 
banda Municipal que inauguró el ac-
to ejecutando magistralmente los her-
mosos baikibles de la cipera "Giocon-
da." Brindaron en inspirados y her-
mosos discursos los señores Perna y 
Oaílvo, cerrándolos el general Es-
querra. 
Hioiéronse votos por la pronta fu-
sión de la familia liberal y brindóse 
por la consolidación de la República, 
por amor á la, patria libre y soberana 
y por el ilustre Presidente que la r i je, 
terminando tan grata fiesta á las diez 
de la noche. 
E l polvo nos está comiendo; mejor 
dicho, nosotros le cememos á él, por-
que hasta en la sopa le encontramos; 
y coloradito como la bija. 
E l agua amenaza pero no cae. ¡Qué 
va á caer, si hay ya que comprarla 
por garrafones 1 
A ver si esos remedíanos que están 
en el poder se acuerdan de pedir un 
acueducto pama su pueblo colorado. 
Miren que hace mucha falta; no se 
hagan los bobos. 
uVTiren. que no tenemos agua y que 
el polvo nos come. 
Miren que nos asfixiamos. 
To soy el primer comedor 'de. papas 
fritas de la provincia de Santa Clara, 
pero esto no quiere decir que me las 
coma crudas, por pequeñas que sean. 
Por eso no me trago lo que corre 
por estos egidos, de que los america-
nos volverán pronto. ¡ Qué va! 
E l origen de esa "papa" fué im 
soldado americano que al despedirse 
de su " e l l a , " que es una morena con 
la efigie como un totí, empezó á gi -
motear al ver que la prieta lloriquea-
ba, y con tono muy compungido la 
dijo as í : — " N o llores, carboncito 
mío, que antes de tres meses nos ve-
remos." ¡Ar rempuja ! 
Por estas palabras anda diciendo 
la gente muchas cosas; pero todo es 
una "papa" muy grande. 
E l doctor Helmer, de Nueva York, 
para curar La apendicitis no emplea 
el hielo que desinflama ni el bisturí 
que extirpa. 
Cura los casos más graves manipu-
lando con los músculos del paciente^ 
de tal manera que estruja el apéndice 
contra el fémur ó hueso del muslo, y 
obliga á salir de él los cuerpos estra-
ños causa de la inflamación apendicu-
lar. 
"Se non é vero. . . " 
Servicio da l a .rrenaa Asociada 
LOS INTERESE ESPAÑOLES 
ESTAN GARANTIDOS 
Madrid, Febrero 12.—El Ministro 
die Estado, señor Allende Salazar, ha-
bló :ayer en el Senado, y negó la afir-
mación hecha por el general Ríos, que 
aseguró que la "entente" franco-ale-
nmna sobre Mia^mecos, pone en peli-
gro los intereses españoles; dijo, 'ade-
más, el citado Ministro, que antes de 
haber sido firmado dicho oonvenio, 
ya estaba enteradlo de él el gobierno 
die España, por habérselo oomuniaa-
do los contratantes. 
Agregó el señor Allende, que los 
intereses españoles ser ían debidamen-
ts protiegidcs. 
A jxizgar por las palabras é indi-
caciones del Ministro, existie la posi-
bilidad de que se llegase á una inte-
ligiencia privada entre España y Ale-
mania. 
QUIERE VER A W-RIOHT V O L A R 
Ancclie salió para Vililavicíiosa el 
rey.Aílfcnso X I I I . 
E l " Heraldo" asegura que el rey 
Alfonso es tá dispuesto á i r a San Se-
bastdán, tan pronto oomo termine la 
visita al rey de Portug'al é i rá á me-
nudo diesde San Sebast ián á Pau, con 
objeto de presenciar las ascenciones 
del famoso aviadior americano W i l -
burg Wright . 
AVE'NGE'NiCTA ENTRE 
HONDURAS Y SALVADOR 
Washington, Febrero 12.—Oomo 
consecuencia de la avenencia eoitre 
las repúblicas de Honduras y el Sal-
vador, el gobierno hondureno ha de-
terminsdo enviar un ministro al Sal-
vador. 
E N C I M A D E LOS ALPES 
Saint Loritz, Febrero 12.—El aero-
nauta a lemán Erbeloch ha legrado 
terminar su notable viaje encima de 
los Alpes, permani&cienido en el aire 
por espacáo de treinta hioras, y remon-
tándese basta la altura de 18,000 piés. 
E X I T O T E A T R A L 
Nueva York. Febrero 12.—En el 
teatro "Casino," de esta cmdad, ano-
che, ante un numeroso público y con 
buen éxito, fué estrenada una ctora 
d ramát ica t i tulada "Havana," por la 
compañía T. Pcwers. 
ORO VENCEDOR 
Nueva York, Febrero 12.~A.lfredo 
Oro, el campeón cubsno, derrotó ano-
| che á Mr . H . B. Lean en la parti/da 
en que se disputan el oampsenato del 
mundo de las carambolas por tros ta-
blas. 
Oro hizo tes cincuenta carambolas 
que necesitaba en otros tantos' i n 
nings. 
Mañana se j u g a r á la tercera y úl t i 
ma partida de la lucha por el campeo 
nato mundial. 
El soore de Oro hasta ahora, es de 
cien carambolas, por 59 su contrario. 
PERU QUIERE VENDEÍR 
*SUS CRUCEROS 
Lima, Febrero 12.—Dícesjs que el 
gjebiemo perupjno es tá en tratos para 
vender al Brasil los nuevos crucerios 
"Almirainte Guau" y "Ccronsl Bo^og-
nesi," con el objeto de dedicar el va-
lor de les mismos á la adquisicicn de 
caza-torpiedeiros y submarinos. 
PERDIDO POR E L JUEGO 
Chillan, Chile, Febrero 12. — Ha 
| sido arrestado aquí ayer en un club, 
j donde estaba jugando a l baccarat, el 
| eanciller Beckert, de la Legación de 
i Alemania en Santiago que se creí£p 
| había sido asesinado y quemado su 
I cadáver en el incendio que des t ruyó 
j el sábado pasado el edificio en que es-
! taba instalada dicha Legación, cuya 
; caja de valores fué además forzada, 
robándose de ella unos 25,000 pesos 
que contenía. 
Barrio de Monserrate 
De orden del señor Presid^*^. 
tongo el gusto de citar á los señop.^ 
miembros de este Comité para la jUa8 
ta que tendrá lugar el dia 12 del co" 
rriente, viernes, á las ocho de la ^ 
che en la casa Concordia 57, ^«j • 
tratar de asuntos generales. ' * 
Habana, Febrero 10 de 1909. 
• G. Cacho Negrete. 
Secretario. 
E L T I E M P O ^ 
En la oficina de la Estación Meteo, 
rológica de la República, se nos hau 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo dorante el día de 
ayer: 
Habana» Febrero 11 de 1909. 
Má,'. Mía. 
Termt centígrado. 22.3 19.8 
Tensión del vapor 
de agna, mAn 16.79 U.02 
Humedad relativa. 95 77 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 766.91 
Id. id,, 4 p.m 764.61: 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 
Lluvia mi , 
Mad. 
13.40 
C O M U N I C A D O S . 
Los señores José Montero y pío. 
rencio López adquirieron en comipra-
venta, (ante el notario doctor Lorenzo 
Castellanos, la antigua y acreditada 
fonda y restaurant La Sirena, situa-
da en la calle de Angeles número 
de esta capital. 
Dichos señores ofrecen á su numerosa 
y distinguida clientela un esmerado 
trato, por haberla montado á la altu-
ra de las mejores de esta ciudad y 
contar con una cocioa admirablemeii-
te organizada, por lo que puede sai 
tisfacer al gastrónomo más exigente, 
contando para ello con un surtido de 
víveres completo. 
Habana y Febrero 11 de 1909. 
Montero y Lópe^. 
Í006 3t-12 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
De orden del señor Presidente, cito i los 
señores socios para la S E G U X D A SESION de 
la primera Junta General ordinaria á. que 
se refiere el art ículo 74 del Keslamento. la 
cual tendrá lugar en los salones de este 
Centro el día 21 del corriente mes k las 13 
rlf-l mismo. 
Dicha sesiftn tendrá, por objeto dar pose-
sión á. los señores nombrados para ocupar 
puestos en la Directiva; discutir y acor-
dar lo que sea procedente sobre el iníorma 
que la Comisión respectiva presente acer-
ca de la Memoria y de aquellos asuntos com-
patibles con lo preceptuado en el artícu-
lo 77. 
Para poder asistir á dicha ses ión seré, r«-
quisito necesario exhibir el reoibo de 1» 
cuota social correspondiente ai presente 
mes, á, la Comisión que se encuentre á J* 
puerta de entrada. 
Lo que se hace publico por medio de est* 
aviso, para general conocimiento de los aso 
ciados. 
Habana. 11 de Febrero de 1909. 
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P A S C U A L A ENIJLH. 
Secretarlo. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
L A B R I S E R A NOTICIA 
DE LA 1 
E l viajar en automóvil favorece el 
sueño, abre el apetito y da coloración 
roja á la sangre empobrecida por la 
anemia. 
E l automovilismo produce efecto 
análogo al alpinismo. 
Por eso se ha despertado por aquí 
el furor automovilista. Anoche me 
dijo Espinosa, que había mandado á 
traer dos más que llegarán el viernes, 
para hacer la carrera de Caibarién 3 
Oamajuaní, con parada en Remedios. 
Teudremois ocho. 
Los contratistas Canillo traen otros 
dos para la misma línea. 
5 Adelante con los faroles! 
¡Cuánto chupinazo vá á haber! 
¡ Pero el Paño de Damas, que va-
le ¡ 1.25 vara y lo vende á 60 centa-
vos, " L a Casa Revuelta," en A g u k r 
77 y 79, frente á San Felipe, se está 
acabando y nunca volverá! 
Es doble ancho y de todos colores. 
Xo pierdan ta ocasión. 
Botones para la solapa, esmaltados 
con las banderas de los clubs ' 'Haba-
na" y "AlmendareSj" su regalan á 
k u c.'.icutes. 
Todos llevamos en el rostro una le-
tra de cambio; la del joven es de fá-
cil cobro, la del viejo ha caducado, no 
hay quien la acepte. 
Por eso yo defiendo tanto los " asi-
les de ancianos," adonde los desvali-
dos puedan terminar sus días tran-
qui amenté. 
1 La juventud y la niñez son atrac-
tivas y simpáticas, la vejez es lo con-
trario. 
Se debe de crear en Cuba, sosteni-
do por los Municipios todos, un gran 
asilo de. ancianos menesterosos. 
Facundo Eamoa 
j New York, Febrero 12. — Por uros 
I aereáramos que fueron interceptados 
| aquí y en Portsmcuth, New Hamp-
j hire, Se ha recibido hoy la primera 
j noticia de la escuadra de acorazados 
i desde que salió de Gibraltar. 
! Según los referidos mensajes, la es-
| cuadra se hallaba esta mañana á 
• 2.000 millas de Harmpton Roads, y to-
dos seguían bien. 
AOCIONES DE LOS 
FEIRROGARRILLES UNIDOS 
Londres, Febrero 12.—Las aociones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana abrieron hoy á fS?1/^ 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 12. —Ayer 
jueves, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 335.600 bonos 
y acciones de las principales eonpre-
sas que radican en los Estados Uni-
1 doa. 
PRIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
AfcMcoíradía de María Santísima 
DE LOS 
IGLESIA DE LA MERCED 
YA domingo 14 del corriente ni«s. A la* 
nueve y media «le la mañana, se celebrará, en 
la Tg-leaia de Nuestra Sefiora de la Merceá, 
la misa regrlament.aria correspondiente aJ-
segundo domingo del presente mes en honor 
de Marta Santísima, de los Oesamparados. 
Lo que se anuncia para conocimiento cli 
los .señores Tlermanos y devotos de María 
Sant í s ima de los Desamparados rogándole* 
su asistencia. 
Habana 12 de Febrero de 1909. 
NICANOR S. TRONCOSO 
Mayordomo. 
Hermano B<•nemérI•',• 
C. STO 2t.-12-2m-13 
i 1110.1. i 
E l lunes próximo, día 15. tendrá luffar f', 
esta iglesia la función de la. Trasieción 
cuerpo de San Antonio, con misa cantada y 
sermón á las 8 y media a. m. . _ 
Invita á IP. fiesta ¡V los numerosos *oc™* 
de la P ía-Unión y demás devotos del mu», 
groso Paduano, • I 
L a Directiva 
2010 . n-12-id-13^ 
E l Domingo 14 del corriente celebra^-
Congregación del Purís imo Corazón ^ f i j , ' 
ría los cultos acostumbrados. A las > ^ 
mafiana. comunión general: á, las 8 y c ^ 
to, misa cantada á. orquesta con ?^rr^°r>t, 
cargo del R . P . CAcercs, Superior de la ^ 
sidencia de Cartagena, Colombia. -IÍ.W» 
E s t a fiesta la dedica al Corazón do 
una devota en acción de gracias, por un 
neflcio recibido. 
A. M. D. G. u 
1957 -
I G L E S I A D E SANTO OOWÍ>'G^ 
E l domingo 14. cultos de la Coft^d^i.1<jfí» 
Dulce Nombre de Jesús, y Tercer V071"' j . 
de San José . Misa de Comunión A '¡Tc0ti 
A las 3 y media ejercicios de costumDro 
sermón y procesión claustral. 
1990 3-1! 
de V. y 2.1 Enseñanza Esfudios de Comercio, Mecanografía, itliouia8» 
clases de adorno, preparación do Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LARSO Y FáRNANOSS. 
Profesor titular d3 Escuelas Nj^milei ó le MI,3ÍD-OÍ. 
A n i á s t a d 83 - T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
Enteñanza racional, razonada, demostrada y eminentemeat-, práctioa. 
Se admiten pupilos, medio pupilas, lercio pupilos y ext^raos. 
Fef i s io i i e s m ó d i c a s — D a s n o s T í t u l o de T e n e d o r da L i b r o s 
Véa^c el Itcjjiaiucuty. fee vomito por correo. # 
DIARIO D E L A MARIN A—Edición 'djl1 tarcle.— Febroro 12 do 1909. 
R E G C I O N A L E 
4 ¿ T E ¡ S S T J S S ! 
p r nué sufre la amable princesa 
;f0S rubios cabellos de oroV 
d;or nué ama^o llanto 
? man sus ojos? 
'Ie L i á n es su pena? ¿Por quién los sus-
. pov <lule" (piros? 
cuién sus amargos incesantes lloros? 
ÍA^o — ^ ' • M . ^ t : ^ novio? 
^ ^ . u Í s u f r e U amable princesa 
g 10S rubios cabellos de oro.' 
Yo io sé: me lo dijo en secreto un 
ardia: La blonda doncella de los 
Lhellos de oro Hora porque está en po-
sesión de un catarrazo gripal marca 
¿stropeaditra. 
Lo pescó una apacible noche, clara y 
cereña, mientras pelaba la pava con 
jíateo, aquel jovencito de mirada dul-
eé qué nos sonríe. 
Vosotros habréis s u í n d o una decep-
ción grande al enteraros del verdade-
ro motivo de la tristeza de la rubia; 
pero ¿qué queréis?, así son todas las 
Josas de esta vida prosaica que nos 
gmpeñainos en romantizar unos cuan-
tos cursis admiradores de aquel niño 
subUme que se llamó Víctor Hugo. 
A lo mejor se nos ocurre mirar con 
¿ettiasiada insistencia á una nina que 
tiene unos ojos azules admirables; la 
niña, al advertir la contemplación de 
que «s objeto, se ruboriza; y nosotros 
pensamos " ¡ cuán to candor! ¡cuánta, 
Modestia!" ¡Ah, qué infelices somos, 
(me inocentes! La n iña de los ojos 
azules se ha ruborizado porque lleva 
uno de vidrio y ha creído que lo hemos 
colado desde el primer momento. 
¡prosa, todo prosa! 
Pero volvamos á la Corte. 
Sí. la blonda muehacha llora un 
constipado vulgar, y. con la muchachav 
lloran también sendos catarros todos 
los que á la Corte han ido. 
| i¡S. M. la grippc impera! 
Más que sala de justicia, parece 
.tiqucllo la casa de Dios. 
! A cada rato, un estornudo, y un co-
ro que dice: 
j — i Jesús! ¡Dios le ayude! 
Y la indefectible, respuesta d é : 
—¡Muchas gracias! 
Yo soy el único que suda al l í : sudo 
atrozmente para tomar al vuelo unas 
cuantas notas y comentarlas más tar-
de ; apenas me entero de lo que dicen ; 
¡maldita temperatura! 
Entre toses y estornudos, declara la 
blonda joven que pescó un enfriamien-
to pelando la pava con su novio. 
—Señor juez; yo estaba en el portal 
de mi casa hablando con Mateo, cuan-
maltrató á ningu-
¡Y no vaya usted 
merecían por des-
do vino este policía y me invitó á que 
le acompañara. Mateo, como es natu-
ral, se opuso: — " M i chiquita no va 
con nadie más que conmigo," le con-
testó; y el guardia, abusando del uni-
forme, le dió con el tolete en la rodi-
lla. 
—¿Le reconocieron en ia Casa de 
Socorro ? 
—¿Al tolete? 
— A Mateo. 
—Si, señor. 
—¿Y no presentaba lesiones? 
—Porque se le borraron por el ca-
mino. 
— H i j a mía. eso me va pareciendo 
un cuento de ídem. 
—Yo le juro, señor, que el vigilante 
se portó muy mal. 
—Vigilante, ¿ qué dice á. esto ? 
—Señor juez: yo los detuve porque 
debía detenerlos, porque tuve sobrados 
motivos, porque, gracias á Dios, veo 
bien. 
— ¿ P e r o usted no 
no de ellos? 
—¡ Claro que n ó ! 
á creerse, que se lo 
preocupados! 
—Ella le faltó. 
—Por la calle me fué diciendo ho-
rrores, y él poniéndoles el cuño. 
—¿Cómo? 
—Asintiendo. 
—Vaya, entonces no estará de más 
que paguen diez pésos de multa en la 
secretaría. 
Como las toses ménudean y los estor-
nudos van siendo más frecuentes cada 
vez, resuelvo abandonar la. corte y en-
t rar un rato en la sala de multas. 
Allí está aun la blonda princesa de 
los rubios cabellos de oro llorando á 
moco tendido. Yo no me impresiono 
porque va sé á qué atenerme; por eso 
me acerco con la sonrisa en los labios 
—¿Qué hay? 
—Ya lo vé usted, me dice ella, enju-
gándose una lágrima. Ya rae vé us-
ted Morando á todo llorar. 
Yo sigo hablando alegremente: 
—¡ Bah, eso no vale nada! ¡ Un cata-
rro pasa pronto! 
—Si no es el catarro lo que me ha-
ce llorar. 
—¡Ah. vamos! ¿algún disgustillo 
con Mateo? Se conoce que le quiere 
usted mucho. (¿Si me habré equivo-
cado?) 
—Tampoco es eso. 
— ¡ E h ! 
—Son los diez grullos de la multa 
que los tengo clavados en el alma. . . 
i A t . . . chkss! 
¿Lo ves, lector? Prosa, todo prosa. 
DN A L G U A C I L . 
P O E T I V A 
La Coi>a Gordor-Benneth é Inglaterra—'Epílogo de un drama.—SI Circuito 
de Brescia.—Los hermanos Wriglit en Pan.— Oonottrso de aviación 
» en Monaco.—Field-Day en Almendares. 
Por fin puede decirse que el depor-
m de la nieve tan en boga en Suiza 
durante la smson. invernal se ha acli-
matado en España. 
Fueran primero—dice Lozano en E l 
tiheral de Madrid—unos cuantos lo-
cos, así se les calificaba, los que apro-
vechando sus ocios iban á la Sierra á 
correr por la nieve. 
• Parece que ya hoy no son unos cuan-
tos locos; son muchos cuerdos los que 
desean con vehemencia que llegue el 
domingo y haga buen día, para tomar 
P tren hasta Cercedilla y pasar la 
.lomada en Xavacerrada. 
Agrega el citado cronista de sports 
siguiente: 
Cada día aumenta más la afición á 
fsc deporte hoy puesto en moda y ca-
da día es mayor el número de eoncu-
tpentes que van al puerto á practicar-
le; 
'linas cuantas sociedades, entre las 
pe figuran el Pedal Madrileño, el 
mh Alpino Español, la Sociedad 
Ptynástioa Española, etc.. iniciaron el 
Movimiento; hoy ya no son solo las so-
edades allí concurre mucha gente. 
Los ferrocarriles dan facilidades y 
11 puerto es el punto de cita de la gen-
buen tono '" 
.Manuel Amezua, el infatigable alpi-
^ a . presidente del Club Alpino se en-
^ t r a en Davos-PlatK, donde repre-
/^ará á España en los concursos de 
, ' iofcs y iohbonan, «ue deben cstar-
se verificado. ' 
, >a animación que hay en la actuali-
en Davos es extraordinaria. 
«un flnistas dc toclos los PaíseR ^ 
tí ^ concurren allí para tomar par-
ó l o s concursos. 
Ci' 05 k*5 aficionados á la awrosta-
ventiet, disputada en Berl ín el 
^Pasado. 
la lbÍdos Por los i^glamerntos de 
úom]r<lClón Aeronáutica Jnterna-
Cfoj ,los descensos en el mar, el A ereo 
•prom;..13 Alemmim, concedió el primer 
¿ ¡ ¿ a l Püoto inglés John Dunville. 
^Nüi t dcsPués se conoció el emo-
^izo ¿ V ' " ^ Y i l l o s o viaje del globo 
fodos Jo ^ qil<í después de batir 
^gido05 re.c'or̂ s l'e duración, fué re-
^oi.'_ln<i'10r dicho remolcado hasta 
Ahora, en el Congreso de la Federa-
\ ción Aeronáutica Internacional, cele-
| brado en Londres, dicha agrupación, 
| directora del deporte aeronáutico mun-
! dial, ha anulado la decisión del Club 
! de Berlín, concediendo la Copa, Gordon 
i Bemict al globo suizo Helveiia, recogi-
¡ do en el mar y remolcado, descalificán-
dole por faltar al reglamento. 
La Copa- de Gordon Bennett de glo-
bos libres ha sido ganada, por lo tan-
to, en 1908 por el Tlenl Aero CUib de-
Gran Bretaña, merced á su piloto el 
señor John Dunville. que tomó tierra 
junto á la. frontera de Dinamarca. 
La razón y la justicia se han impues-
to al favoritismo, y en. 1909 deberá dis-
putarse la cuarta Copa Gordon Bennet 
en Inglaterra. 
Un telegrama de Berlín da cuenta 
del hallazgo por el vapor pesquero 
Orion, que regresaba de Greestemuende, 
el día 6 del mes de Enero, en el Mar 
del Norte, del cadáver del teniente ale-
mán Foertsch, piloto del globo Herge-
scll. 
E l cadáver del infortunado aeronau-
ta estaba tan descompuesto, que los 
que 1o encontraron tuvieron que vol-
verlo á arrojar al mar. 
El teniente Toertscb. del 136 regi-
miento de infantería alemana, tomó 
fiarte en la prueba de duracióo dispu-
tada en Berlín al día siguiente de la 
Copfi Gcfrdon Benn-ett. 
Pilotaba- en unión del. teniente Hum-
mel el globo Hergescll, de 1.450 me-
tros, cutooos, y se elevaron el 12 de 
Octubre de 1908, en unión de 28 glo-
bos más. 
E l globo Hergesell fué enontrado el 
día 16 de Octubre en las inmediacio-
nes del Heligoland por un vapor no-
ruego; pero sin encontrar la barquilla 
n i haber la menor noticia de sus dos 
tripulantes, el cadáver de uno de los 
cuales acaba de ser hallado á los dos 
meses y medio de la prueba. 
a' Por un barco. 
Neba ale^án. organizador de la 
• mía flexibilidad asombro-
z n o , acordó conceder el 
/ ^ U , ^ 0 31 l^olo suizo 
^Unclo" v PftP'",'pio t i* íuglaterra y 





l ia gran ciudad italiana, conocida en 
todos ios centras deportivos, y espe-
< inlvncnte automóvilistais, por su tradi-
cional mitin anual automovilista, pre-
para también para el año actual un 
gran premio de aviación, dotado con 
100.000 liras. 
Pil circuito internacional aéreo de 
Rrescia se disputará en el mes de Sep-
tiembre de este año, y comprenderá, 
entre otras pruebas, una carrera dc 
aeroplano?!, por ensayos individuales 
de 150 kilómetros, ó snan cinco vuel-
tas al circuito: Casteuedolo (Brescia). 
—Ghedi — Viadana — Calcinato — 
Ciliverghe — Castenedolo. 
Dicho circuito se desenvuelve sobro 
una gran llanura de 10 kilómetros de 
ancho por 8 de largo, sin bosques, po-
blados, ni ningún obstáculo natural, 
pudiéndose tomar tierra en cualquier 
punto de la misma sin peligro algu-
no; por lo cual constituye el aeródro-
mo ideal por excelencia. 
El reglamento de la prueba establece 
que la altura mínima á que deberán 
evolucionar los aeroplanos serji ĉ r'iez 
metros. 
Como en Monte-Cario, los concurren-
tecj podrán efectuar sus pruebas oficia-
les todos los días durante un mes. sin 
limitación de tiempos ni horas para sus 
salidas. 
Los premias se concederán á los avia-
dores que al terminar el concurso ha-
yan realizado sus vuelos con mejores 
resultados sobre las cinco vueltas al 
circuito, y los aviadores que no ganen 
(premio recibirán una indemnización 
de viaje. 
E l célebre aviador americano se ha 
trasladado ya á Pan, donde ha esta-
blecido sus cuarteles de invierno. 
Su hermano Orville Wright, repues-
to de las heridas que sufrió en su acci-
dente de América, ha llegado á Fran-
cia en unión dc la hermana de ambos, 
Catalina Wright . y pasará con su her-
mano la convalecencia. 
Los aeroplanos de Wilburg Wright, 
así como el del mismo modelo en que 
Paul Tissandier aprenderá el oficio 
de pájaro humano, han sido ya envia-
dos á Pau, en cuyo campo de Pont-
Long comenzarán las experiencias, pro-
bablemente el día 20 del actual. 
Se ha confirmado la noticia de que 
Miehcl Clemenceau, pariente del pre-
sidente del Consejo de Ministros de 
Francia, ha encargado k la Sociedad 
Weiller. concesionaria de la construc-
c i ó n de los aeroplanos Wright en. Fran-
cia, la construcción de 25 aeroplanos 
de dicho modelo, que serán construidos 
en Billancourt y en Dunkerque. 
T;0s clubs "Habana" y "Almenda-
r e s l u c h a r á n ese día. por ver cuafdc 
los dos ocupará el primer lugar en los 
juegos que se vienen celebrando. 
/.Qmén vencerá? 
RAMÓN S. MENDOZA. 
M EL FRONTON 
í'ues señor; esto eran cuatro jóvenes 
q«e sahorou. á jugar un partido á 25 
tantos. 
P,ran éstos cuatro jóvenes Urrutia, 
Mihcelena, Mónita é Iraola; los dos 
primeros iban vestidos de blanco y con 
blusa* azules los dos segundos. 
Y sucedió que el valiente de Urru-
tia batió el cobre de firme, embullan, 
do a Michdena que no le llevó la con-
traria: en toda la partida, y consiguien-
do entre los dos, deshacerse de enemi-
gos tan formidables como Munita y el 
guapo mozo de Iraola; ese fenómeno de 
las quinielas que devuelve hasta lo que 
ya no se admite. 
Y así. cuando los de las batas azules 
estaban en el tanto 21, ya se dirigían á 
la ducha, los señores blancos, y sus par-
tidarios á comprar el importe de sus 
boletos. 
.Más tarde, el más pequeñín de los 
jugadores derrotó en brava liza á Irao-
la, Isidoro, Mácala, Urrut ia y Petit, 
consiguiendo con ello calzarse' la pr i -
mera quiniela y la mar de aplausos. 
¡ Bien Erdoeita ! 
E l primer concurso internacional de 
aviadores, que, organizado por el I n -
icrnadonúJ Spqrting Club, de Mónaco. 
comenzó el 24 del mes pasado y que 
continuará hasta el 24 de Marzo próxi-
mo, promete ser un verdadero aconte-
cimiento. 
Los campeones de aparatos más pesa-
dos que el aire, atraídos por la cuantía 
de los premios, que suman 100,000 
francos, se aprestan á acudir á la gran 
estación invernal con sus aeroplanos, 
costituyendo la gran atracción de la 
tradicional temporada de la Cote 
d'a&ur. 
Aunque oficiosamente, ya es seguro 
el concurso de los siguientes aviadores 
y aeroplanos: 
Teniente Bourgeaut. con un mono-
plano Antoinette. 
Rene Denianest. con otro monoplano 
Antoinette, número 5. 
León Delagrange. con su biplano 
Voisin. 
M. Pierron. con otro biplano. 
Luis Breguet. biplano Breguet I I I . 
Luis Breguet, biplano Breguet-Go-
bron. 
Barón de Caters, con. un biplano. 
A estos ocho aeroplanos se unirán 
casi seguramente los de Luis Bleríot, 
Hcnr i Farman, Emault-Pelterie y dos 
Wright, pilotados por los discípulos 
de Wilbur Wright , el conde dc Lam-
bert y Tissandier. 
E l Intemaoional Sport ing Club de 
Mónaco, que sabe hacer bien las cosas, 
ha con&tniído cuatro cobertizos paira 
guardar los aeroplanos y un plano in-
clinado de lanzamiento sobre el mar. 
Pues s e ñ o r . . , Ahora viene lo bueno. 
Jóvenes Unoüpistas, háganme ustedes 
el obsequio de poner con letras muy 
grandes PETIT, y á continuación 
cuantos adjetivos y piropos encuentren 
á mano. 
Si no fuera por que me estoy cayen-
do de sueño, le dedicaría á ese peiota-
r i la Oda más hermosa que salió de ca-
beza privilegiada. Es imposible, jugar 
mejor, iba á decir igual, que jugó ayer 
I ese muchacho conocido entre sus paisa-
nos con el apodo de Petit Pasiego. 
Arfoíhe, llevando de compañero á L i -
! zarraga. ganó un soberano partido á 
i Macalita y Machín. Y eso que Mácala 
j le opuso una resistencia nada suave; 
pero el Pasiego ayudado más que bien 
por Lizarraga. por el superiorísimo L i -
zarraga, se rió de esa resistencia y se 
ciñó el laurel de la victoria. 
Señores de la imprenta, tengan de 
nuevo la amabilidad de poner con le 
tras gordas: i V I V A P E T I T PASIE-
GO! 
Durante los diez primeros tantos, 
blancos y azules fueron juntos; más 
á partir de aquí, entraron las proezas 
del delantero celeste y cayeron los al-
bos. Luego Mácala se cncoraginó, y á 
fuerza de pulmones consiguió igualar 
á 21 ; pero Machín se puso á jugar con 
desgracia, se cautagió su compañero y 
murieron uno y otro en el tanto 23. 
Acompáñeles en su sentimiento. 
¡ Señores, ha resucitado el maestro 
Leceta! 
Anoche tripitió llevándose la quinie-
la del despejen y las felicitaciones de 
todos. 
De tedos los que ganaron. 
YO. 
Mañana, en los terrenos del Club ..'17-
nwndares se verificará e\fie-ld day en 
el que tomarán parte jóvenes de nues-
tra* sociedades deportivas y que son 
aficionados al atletismo. 
E l espectáculo comenzará á las tres 
de la tarde y al mismo asistirá nume-
roso y distinguido público. 
MANUEL JU DE L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
L a viotosria del " F e " 
He aquí el "seore" oficial del. jue-
go celebraido ayer en Garlos I I I , en-
tre los ohibs "Habana" y " F e . " 
H A B A N A 
Partidos y quinielas que se juga-
mañana sábado 13 de Febrero, á las 
ocho de la noche, en el Pro-ntón Jai-
Alai : 
•Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos,del pr i -
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
T, t B. B, A. í. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Febrero 12 de 1909 
A t u XI « • la mansas. 
Hi l l , If 
Palomino, rf . . 
trloyd-, ss. . . . 
.Tohnson. 2b. . . 
Padr6r., p. . . . 
V . Gonzálex. cf. 
Bookev. c. . . 
Sánchez, c. . . 
Parpetti, I b . . 
BuRÍer. 3b. . . 
0 1 0 0 
Totales. 
V. H H. B. i . L 
C . Morón. ?.b. . . .• . . 4 
Govantes, If ." 
Dumbar, cf 4 
Castillo, I b . . . . . . .* 2 
Bukner, rf 4 
Petway. c . . r; 
Harris . 2b 
Monfein, ss 4 
Pareda, p 4 
0 3 0 
< 2 O 












tra oro español 
Oro americano con-
tra piara aspañola... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
F l peso americano 
En plata Español». 
95 á 95X V. 
97 á 98 
7 á S V. 
108% á 109 P. 
13 $ 14 P. 
i 5.53 en plata 
á 5.54 en plata 
á 4.43 en plata 
* 4.44 en plata 
1.13 á 1.14 V. 
Totales. . . . 31 5 6 27 15 2 
ANOTACION P O R K N T R A O A S 
F e : 0 2 2 0 1 0 0 0 0 — 5 
Habana: . . . 1 0 0 0 0 1 1 0 0 — 3 
SUMARIO 
Earned runs: Habana 2; F e 1. 
Three bag:g-er: Johnson. 
Home hun: Parpptfi. 
DQiible plays: Habana 1; por Lloyd y 
Parpetti . 
Sacrlfice hifs: F e 3: 
Stolen bases: Hil l . Paomino y .Tohnson 2. 
Called balls: por Padrón 4: por Pareda 3, 
Struclc out.s: por Padrón t>; por Pareda 5. 
Wild pitchers: por Padrón 1. 
Pass^d ball; Petway l . 
. Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
I'mplres; Poyo y Gutiérrez. 
Anotador oficial: L . F . Cre?po. 
E l domingo 
j uga rá pelota liincricana en 
Carlos ÍIL 
V a l o r d e l t a b a c o e s p o r t a d o 
e n E n e r o 
(De " E l Tabaco'"' del 10 de Pefore-Í 
ro.) 
"Valor de la exportación de tabaco 
en rajna y elabora-do. (por el puerto de 
la Habana, durante el mes de Enero 
de 1908 comparada con la del mismo 
mes del año 1909: 
Tercios. . , \ 
Tabacos. . . . \ 
Cigarros (cajetil las). 











, J2 . 666,6')ii 
1908 
V A L O R 
Tercios. . • 17,986 $1.300.759 
Tabacos . 19.407,823 1.371 .«0* 
Cigarros (cajeti l las) . 1.040,630 31,?23 
Picadura (k i los ) . . . 9.737 
Total . . . .$2.712,9 i S 
Ilrmo.s exportado de menos en Ene-
ro de 1909 por valor dc $46,310 com-
parado con lo exportado en el mismo 
mes de 1908. 
Rama: (tercios) hemos exportado 
•en Enero de 1909. 15,102 tercios más 
que en igual mes dc 1908. 
Tabacosi: BE Enero de 1909 hemos 
exportado .3.070,760 tabacos menos 
qui' en igual mes de 1908. 
(Ji'garros: Hemos exportado en Ene-
ro de 1909 133,972 cajetillas menos 
que en igual mes de 1908. 
Picadura: En Enero de 1909 liemos 
exportado 3,901 kilos más que ' en 
igual mes de 1908. 
El promedio del valor que alcanza 
cada, tercio de tabaco exportado en 
Enero de 1909 es de $51-65 tercio, ó 
sea $20-35 míenos, que el que alcanzó 
el exportado en Enero de 1908." 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en esta el 27 
del pasado, nos participa la señora 
doña Afiunoión Arroyo, viuda de Mi-
guel J . Márquez, que se ha adjudica-
do la propiedad absoluta de la marca 
industrial "Magnesia Aerada y anti-
biliosa de Juan José Márquez (Pa-
dre,) y de todos los créditos acti-
vos de la'misma que dejó a su fallc-
cimienito su esposo, señor Miguel J. 
Márquez, al ocurrir aquel el 24 del 
mes de Octubre de 1908 y por esta le-
gal razón queda desde esta fecha sin 
valor n i eficacia la circular que nos 
remitió con fecha 2 de Noviembre úl-
timo, bajo el nombre de " V i u d a de 
Miguel J. Márquez é H i jo s , " retro-
trayendo la propiedad de la citada 
marca industrial así como igualmente 
los créditos activos (no los hay pasi-
vos) á la fecha de 24 de Noviembre 
en que ocurrió el fallecimiento de su 
esposo y que cont inuará explotando 
la referida marca industrial bajo su 
solo uombre de Asunción Arroyo, viu-
da de Miguel J. Márquez. 
Disuelta con fecha 27 de Enero la 
sociedad que giraba en esta plaza ba-
jo la razón de A. Pérez y Oa., se ha 
hecho cargo de todos sus crédi tos ac-
tivos y pasivos la nueva que se ha 
constituodo con la denominación de 
López y Femández, S. en C.,de la que 
son socios gerentes los señores D. Jo-
sé López y don Carlos Fernández y 
'comanditario ^1 señor don Agust ín 




















-Kloriile, Havre y escala*. 
Hdiwarzburff, Hamburgo, escalas 
-Saratoga, New York. 
-Brasileño, Barcelona y escalas. 
• AlUemannla. Tampico y Varacrua 
-Saratoga, New Y o r k . 
-Exoelsior, New Orlean^. 
- L a Navarre. Saint Nazaire. 
-P ío I X , Canarias y escalas. 
-MAxico, Proarroso y Veracruz. 
-MfM-ida, New York. 
-Manuel Calvo. Veracruz. 
-Sardinia, Tampico y Veracru?;. 
-City of Taínplco, Galvseton. 
-AUomannia, Veracruz y Tampico 
-Havana, New York. 
-Reina María Cristina. Corufta. 
-México , líevv Orleans. 
-Esporamsa, ProRreeo y Veracr\iz. 
-Frankenwald, Corufla y escala» 
-Monterey, New York. 
-Floride, New Orleans. 
-Puerto llico, Canarias y escalas, 
-Allemannia, Vigo y escalas 
V A P O R E S COSTEROS 
SAEDRAN 
Cosmo Herrera, de la Habana todos lo* 
martes, á las 5 dc la tardo, para Sagua 
7 Caibarlén. 
Alava II . de la Habana lodos loa miér-
coles á las n de la tarde, yara Sagtia J 
Caibartfin. regresndo los silbados por la 
jcaílana. — Se despacha á bordo. — Via-
da de Zulneta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«ÜQITB8 DE TBAV3HIA 
JSNTKADAS 
Día 11: 
De Hamburgo y escalas £n 21 días vapor 
a lemán, Elbe capitán Eisfeld toneladas 
3620 con parga á H . y Rasch . 
Dc Knights ÍCev en 9 lloras vapor i n g l é s 
Tlalifax capitán E l l s toneladas 1875 eri 
lastre y 61 pasjeros á G . Lawton Childs 
y comp. 
Día 12: 
De Pascagoiila en ó días goleta americana 
Maud IT. Dudley capitán Grever tone-
ladas 392 con madera á la orden. 
S A L I D A S 
Día 12: 
Para Cárdenas vapor Wearside. 
Para, Mobila goleta H . W, Beaeham 
Para Mobila vapor noruego Trafa lgar . 
Para N^w York vapor cubano Bavamo. 
Para Knights Key vapor i n g l é s Haifax. 
Para-New York vía Nassau vapor americano 
Morro Castle. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 11; 
Para New York vapor americano 
por Zaldo y comp. ; 
Para Veracruz y escalas vapor am 
México por Zaldo y comp. 
Para St. Nazaire y escala vapor fra; 
Navrre por E . Gaye. 
Para Veracrua vapor español Manuo 
por M. Otaduy. 
Para Canarias y Tigo. Cádi¿. Barce l 
por español Pió I X por Marcos, 
comp. 




Nos participa el señor don Angel 
Francisco Angel que con fecba 27 del 
pasado, se separó de la sociedad de 
Bonet y Compañía, á la que pertene-
cía como socio gerente y que se ha es-
tablecido para dedicarle bajo su solo 
nombre á los negocios de azúcar, aza-
frás; almidón y demás frutos del país. 
• Por circular feohada en esta el día 
primero del actual, nos participan los 
señores Milián y Compañía que el 
sensible fallecimiento de su socio 
señor don Salustiano Portillo Carran-
za, ocurrido en esta ciudad el 26 de 
Enero pasado, en nada altera la mar-
cha de su casa, por estar previsto tan 
luctuoso suceso en la escrituíra social. 
iDisuelta con fecha 9 del corriente 
la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de Viüazon y Comp., ha 
sido nombrado liiquidador de la mis-
ma el señor don J . F. CastelM., quien 
hace púiblieo para general conocimien-
to que no será reapousable de ningu-
na obliigación que Jas reconocidas en 
la escritura de disolueión ó aqueHas 
que él contraiga personalmente desde 
la feoha anteriormente mencionada. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L ELBE 
Procedente de Hamburgo ent ró en 
puerto ay.er tarde el vapor alemán 
"Elbe , ' ' conduciendo carga general. 
E L HALTFAX 
En lastre y con 61 pasajeros fon-
deó en bahía en !a tarde de ayer el 
vapor inglés ' ' H a l i f a x , " precediente 
de Knigftits Key. 
LA MANI) H . DTIDLEY 
Con Ciargaraento dc madera ent ró 
en puerto esta ni a ña n i |á goleta ame-
ricana "Mar td A. Dudley," proceden-
te de Pascagoula. 
Bit BAV.WfO 
Hoy sale para New York el vapor 
cubano "Bayamio/ ' con carga gene-
ral . 
E L MORE O CA>sTLL 
Hoy s.e ha rá á la mar con destino 
a New York, vía Narsau. el vapor 
americano " M o r r o 'OasttfV condu-
eiéndo carga y pasajeroa» 
V a o o r e s a s i v x n s n 
3UQUES CON E L G I S T E O ÁBIESTO 
Para Canarias. Vi^o, Couña y Plymenth va-
por ing lé s Sabor por Dusaq y comp. 
Para Xew York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para, Veracruz y escalas vapor americano 
Monterrey por Zaldo y comp. 
Para Ne-w York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 11: 
Para Cárdenas vapor ing lés Wearside por l i . 
V . Place . 
E n lastre. 
Para Mobila goleta H . F . Beacham. p.' 
.1. Mendoza. 
E n lastre. 
Día 12: 
Para Knights Key vapor i n g l é s Halifax por 
G . Lawton Childs y comp. 
E n las-tre. 
F E B R E R O 8 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos le-
gítimos; 2 hembras blancas legítmas. 
N x V C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — José Meire con María 
González. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Carlos Riesch, 50 añns, 
San Rafael 61, Ulcera del estómago; F ; -
delina Ordoñez, 4 meses, Tenerife 90, 
Brouquitis; Oliverio Piedra, 37 años, Pe-
ñalver 6, Bronquitis. 
Distrito Oeste. — Juan Quintero, <«3 
años. Belascoaín 86, Lesión orgánica: 
Braulio Quiñones, ?> i años. España, L a 
Covadonga, Tuberculosis: Mannel Bent-
tez, 22 años, Finca Infanzón, Tuberculo-
sis; Antonio Ruíz, 5 dias Infanta 11, De-
bilidad congénita. 
F E B R E R O 10 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. 1 varón blanco natu-
»m "SísrjBRAr» 
ral. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco legíti-
mo; 1 bembra blanca legítima. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos na-
turales; 1 hembra mestiza natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Rita Carranza, T4 
años. Habana, Bernal 1. Debilidad; Carlos 
Callejas, 65 años, Habana, Tejadllllo 11', 
Asistolía. 
Distrito Este. — Victoria Puente. 10 
años. Habana. H. Paula. Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Melchora Sánchez, 
2 años, Príncipe 13, Difteria: José Valdés 
2 años. C. Beneficencia, Difteria: F e d e r i -
co Alberola. 59 años, España, San Salva-
dor 20. Cardlo esclerosis: Enriciue Rodrí-




" 14 P ío I X , New Orl«ans. 
H — L a Navarre, Veracruz 
14— Galveston, Galveston. 
15— México, New Y o r k . 
15—Mérlda, Veracruz y Progreso 
15—Martín Sacnz. Barcelona escalas. 
15— City of Tampico., Galveston 
16— Manuel Calvo, Cíidiz y escalas. 
16—Adelheid, Amberus y escaas. 
16— Sardinia, Hamburgo y escalas. 
17 Havana. New York. 
17- —Santanderino, Liv»rpool. 
18.—Allemaimia, Hamburgo y escala?! 
19—Reina María Cristina. Veracruz. 
Í0—México, Havre y encalas. 
21—Frankenwald. TaTrtplco y escalas 
21— Gracia, Liverpool. 
22— Esperanza, New York. 
22—Monterey, Veracruz y Progreso. I 
SECCION DE R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
E s t a Sección competentemente autorizada 
por la Junta Directiva para ceíebrár una 
mat inée musical, en la tardo del domingo 
14 del actual, se complace en comunicarlo 
á los sefiores asociados para que se sirvan 
concu7-rir e) expresado día al Centro E ú s k a -
ro, acompañados de sus familiares, para 
dar con su presencia mavor brillantez a la 
fiesta. 
E n este matinée , en obsequio á sus paisa-
nos. tomaríV parte un rMnln^nU- artista vas-
congado, muy conocido en esta, culta Soeie-
dad. 
Será requisito indispensahl" la presen-
taciAn del recibo del mes de la fecha 6 la 
('omisión de puerta, para tener acceso al 
local, T.as puertas se abrirán & las dos y me-
dia y la fiesta comenzarA á las tre-s en pnn-
I o 
llab 
c ees ,fri%Q I.cleeai. 
6 DIARIO DE L A M A R I N A - J ' l i " i - ' n l'Vluvro 12 de 1900. 
H a b a n e r a s 
El lunes 15, iha de tener efecto, «si 
no se atiendo nuestra observación de 
«yer, la tiesta ¡qne ofrecerá en o\ Con-
servatorio Nacional ele Música, el 
aplaudido rioloiirrUisla señor .Mariano 
Miguel, con la K-ooipei'ación do la seño-
rita Margarita Carrillo. 
El programa es el siguiéütei 
PRÍMBRA PARTE 
1. -—S<iii:'<a cr mi nienpr. .illov'i»- An«lO!lt€>, 
miiiu^ito y. allegro Una). üfífeB-, 
«rita. Ca: rillo. 
2. —L'Ablian^óob, \ ioloiuollo y piano, INIa-
riani. 
Sr. y Srita. Migrnel. 
3. —a) Nocturno, de Chopín. 
b) SíTomita de.Sclmbert- Liszt . 
Srita. (barrillo. 
4. —Euíre dolora y OUCJIÍO. éi 
eminente actriz Ma^ 
por D. José Ecliegaray 
POBB£ MARTA, 
Por la Srita. Miguel .| 
S E G U N D A P A R T E 
1. —a) Xoctiiruo Nro. lí. Cliopin. 
b) l<a FtlcitMc. Estudio de Concierto, 
violoneello y plano. Dunkler. 
Sr . y Siita. Miguel. 
2. —a) Improntu, 
b) Minuetto, 
c) Estudio de Con 
bert de Blanck. 
Srita. Carri l lo . 
3. —Rapnodiii MúiiK'ura, 
vloloncello y pia 
Sr . y Srita. Migué 
4 — E l gracioso monúl 
la g'enial actriz ! 
lado: 
Han sido nombradas diputadas de 
mes del departamento de Maternidad, 
las distino'uidas .señoras María Calvo 
de Giberga y iSerafiiáa Cadaval de At-
rito para la 
Guerrer<i| 
titulada: 
l i a n ano para el pro-
;rt( 4. 1J 
ad( 
MI BENEFICIO 
Por la Srita. Miguel. 
Comenzará á las ocho y 
nodhe. 
En su residencia de la 
Amistad, hau vuelto á hkírt 
distinguidos esposos señora 
rriente v el señor Fram 
ille d< 
isco 'Montalv 
Los amables esposos, que se traslada-
ron al campo para conseguir el resta-
blecimiento de una de sus graciosas (bi-
jas, han regresado, alegres do haberlo 
logrado. 
Llegue pues fsta agradable nueva, á 
Llegue pues esta agradaible nueva á 
sus innumerables amistades. 
E l Progreso de Jesús del Monte, ofre-
eió anteanoche su segundo baile de más-
caras. 
Resultó -mucho mejor que el anterior 
en cantidad y calidad. 
La simpática •Directiva, salvo ciertos 
elementos que creen Iha'ber encontrado 
en la nota que hace días hice respecto 
á la supresión de la ridicula exigen-
cia del traje negro, motivo de mortifi-
cación para E l Progreso, del que ten-
go el honroso título de socio dr. honor, 
merece el éxito que va alcanzando la 
tfmiporada carnavalesca. 
Aquella nota tendía precisamente, á 
beneficiar á E l Progreso, como fácil-
mente lo han así comprendido los que 
saben adivinar el espíritu de un es-
crito. 
Sólo los de siempre, los que encüen-
tran demasiado tardías las oportunida-
des para dar la nota exponiéndose, son 
los que pueden encontrar otra inten-
ción en la citada nota, que quitarle á 
E l Progreso una absurda exigencia, 
que no dehe existir en una sociedad 
qué se precia con justicia de elegante. 
* * 
La adorabilísima y hechicera seño-
r i ta ;Estelita Machado, tan celeibrada 
en nuestars fiestas elegantes, se en-
cuentra enferma. 
Uña afección de carácter gr íppa l la 
retiene en su lecho. 
Son mis deseos porque muy pronto 
se restablezca la gentil amiguita. 
• « 
Día de gala será el de esta noche en 
el isrran Circo Pubillones. 
Dos hodas 
ximo Mayo. 
La ile la encantadora señorita Geor-
gina Pagés con el señor Julio San Bar-
tolomé. 
Y la de la muy gentil señorita Ob-
dulia Pagés', con el joven licenciado .se-
ñor José R. Arellano y Mendoza. 
La ópera. 
Iva 'Compañía de óp ' ra española que 
'ha de actuar en el gran Teatro Nació-j 
nal dentro de muy poco, viene consti-
tuyendo el tema preferente. 
Como primera tiple dramática vkne 
Ana Luisa Vergieri; primera tiple l i i 
gera, Carlota Millanes; contralto, 'Car-
men López. 
De primer tenor dramático viene Ra-
fael Bezares, y tenor lírico, Julio Ro-
skl. 
El elenco es muy escogido. 
El abono sigue obteniendo gran 
éxito. 
Hasta ayer se ihaibían abonado á. pal-
cos las siguientes personas": 
Ldo, 'Miguel Alyarado, Sr. Rogino 
Tmff in , !Sr. Felipe Romero. Sr. Ernes-
to Pérez de la Riva. Sr. Manuel Ra-
fael Angulo. 'Sr. Ramón Fonts, Sr. Jo-
sé 'Genaro Sánchez. Dr. Ignacio We-
lber, Sr. Narciso Gelats, Sra. viuda de 
¡Sarrá, Sr. Francisco Arango. Sr. José 
Sr. Pedro 
rtañá, Sr. 
primero ha de encontrar acogida s o r á 
en la misma persona del s e ñ o r f ^ g , 
porque notamos que las propia* 'P'i-
•blicaciones de los negocios de sU ea-
«a, están revelando un e.spíritir n )̂-
derno de propaganda para serví* â  
interés general de los capitalistas lo 
cual es en sí una conducta de practi-
ca del principio que el monop#0 de 
un giro lejos de abrir horizontes al 
negocio que se ejerce, lo limita-0 fO 
cierra al f in . m.--
'Felicitamos sinceramente al ^«enor 
don Emilio Roig y al apoderado },'':n-
cip-al de la casa señor don Lorenzo 
Pérez, á quienes, corno jefes y di rec-
tores de esos diversos ramos ^ ne-
gocios á que se dedica La casa, corres-
ponde preferentemente el aplauso por 
el éxito y crédito que vienen .alcan-
zando. 
La Compañía Cinematográfica Cubana 
de Prado 107, in/orma por esto medio 
á los interesados en dichos e s p e c í p u l o s , 
que no tiene contraído compromiso de 
ninguna índole con nadie, recibiendo so-
lamente películas seleccionadas entre las 
que producen los distintos fabricantes.del 
mundo, pagándolas al contado. No pide 
á ninguno de sus cliemes ni á nadie di -
nero en prés tamo para devolver con al-
quileres de películas, y por úl t imo les 
aconseja y recomienda que cierren fuer-
temente sus bolsillos y no se déte» sor-
prenda por los que esparcen rumores y 
aparentan gestiones para la ooippra dé la 
citada Compañía. 
no raz( 
i anislao 'colmena, br. 
Alberto Wright . 
Esto aibono continúa abierto. 
E l distinguido abogado don Santia-
go T^arrO'eta, Vicepresidente del Circu-
la Andaluz, ha regresado de Boston 
después de una temporada en aquella 
capital de los Estados Unidos. 
Llegue hasta el querido amigo nues-
tro cordial saludo de hienvenida. 
MIGÜEI- A N G E L MENDOZA. 
.illfljl»! 
Los mejores abrigos y "boas, 
las mejores lanas en 
Por la estatua É i t e i n 
Delegación de Oolón 
Continúa la recaudación de uua ti-
VOS : 
Delegados: t 
dez. Ledo. Jul 
Enrique Figuc 
Pascual. 
De Colón, oí 
Jián Gordínez, 
Dr. 
tor to u n 
Oro lamerii 
n 41 no T 
'oetor Jacinto Monén-
iián Gordínez, doctor 
roa, doctor Enrique 
0 español: IJCCIO. Ju-
$4.24; Dr. Enrique 
Dr. Jacinto .Menéndez, 
ts López Bisbal. ^4.24; 
1 Bcreau. $4.24: doc-
i. ^4.24, Total : $25.44, 
o: Dr. Enrique Figuo-
a española: Dr. Leo-
$3.00; Dr. Oscar Car-
francisco Rodríguez, 
O b i s p o esq. á C o m p o s t e l a . 
El escritorio del señor Emüío Roí̂  
Hemos recibidn el Report Xúmero 
1, primero de este año, de esta t. 
tigua casa de. comisiones en el 
de administración de bienes y 
tales y otros anexos, esta ble cñ 
esífca capital. 
Esta "publicación revela una 
m au-
ra mo 
nización de negocios y uni 
dad y práctica en el buen 
los mismos, que realmenti 
ñor .á los señores que están 
de esa casa. 
Por otra parte, encontr; 
gran interés general los dato 
ticos que aparecen en estas 






taya, .^.uu; r i 
$l".00 
De Maii'guito, oro americauo: Doc-
tor Ramón 'Sardina. $5.30. Plata es-
pañol'fl : Pablo Gómez, $1.00r-jposc G. 
Rodríguez, 1.00; Nicanor (.fóm^z, pe-
so 1.00; Juan J, Sardina. $1.00; Ar-
turo García, $1.00 Gustavo Gómez. 
$1.00; José Simó Sardina, $1|>0: Ca-
taliño .Morales. $1.00; J ^ s é y o r r e s , 
$1.00: Cirilo Montos de Ora, *l.OOi 
.irían Castillo F. $1.00; Eusebia L i l i , 
$1.00; Porfirio Sardiña, $ l . é 0 H . Flo-
res. $1.00; H. 'Sellón, $1.00: Venancio 
Ortiz, $1.00; Agustín Groulier. $1.00. 
De Consolación del Sur. brq ameri-
irrojó dos piedras, 
m la cabeza, 






J. de Pino Díaz, 





Febrero 10 de VMy 
El Secretatuf 
Antonio Migael Aijqoyer. 
O'Reilly 30. 
••urTi» 
son apreciaciones smo el extracto de 
operaciones realizadas que reflejan 
el estado del mercado de propiedades 
y de dinero para inversiones hipote-
carias durante el año, y la mavor ó 
FIJOS COMO EL §01 
D E 
Como día de moda, 
bañera se reunirá allí, 
bra hacerlo todo los vi 





de ser más inte-
menor demanda qi 
en esta clase de con 
Reconocemos con 








Los distinguidos esposos señora Ma-
ría Ponce de León y el doctor Manuel 
Gómez de la Maza, docto catedrático de 
Botánica d? la Escuela de Ciencias de 
nuestra Universidad, han trasladado 
aní 
laudable, por medio de sus 
nes, implantando algo en 
que es nuevo y útil y está 














casa ca an su residencia á la 
Miguel número 79. 
Los lunes han sido fijados para, reci 





lid a y por eso 
a sombra de esas 
Dficina denominada 
Emilio Roig , " tan 
o m i r o . 
CRONICAS DE SANTIAGO DE CüBA 
P O R E M I L I O B A C A R D Í 
ÍK1.26 mon, ame. franco de porte. 
De venta en la Z f i b r e r í a N u e v a 
de Jorge Morlón. Dragones frente al 
Teatro de Martí. 
C, 278 
seguramente qiu 
ideas de crear c; 
do la organi 
ta única qur 
pital. Entonce 
lados Unidos j 
Cuba mayores 
para las transs 
pra venta é bipoteoí 
más difíciles del cap 
muy acertadamente 
que nos estamos refir 
Y esta indicación 
sot-iGB. | mos á esponer. cree 
toda la Isla de 
girán en 
? asas análogas 
ición y el sistem; 
hoy tenemos erí • 
s, como pasa en los 
i Europa, habr ía en 










que son las 
como dice 




31 m alla S7lA A, alto 
Telefono 602, Telégrafo: Te 
Apartado 6í> 
E O l O á DE PO! 
INCENDIO 
Esta madrugada se dió la -Señal de 
alarma cormspondiente á InMgrupa-
ción número 2-2-3. por halxnBdecla-
rado fuego en Jesús del Monte. 
El siniestro ocurrió en. el refirió del 
barrio de Luyano. ó sea en laKille do 
Pérez esquina á Fábrica, babiendo si-
do destruido por el voraz elemento 
unas diez casas de madera, pftpiedad 
j de don Jenaro Relian, resideiB en la 
calle de Dragones número lo 
Entre 'las casas quemadas s<-
tra también la que estaba ocn 
un establceimlento de víveres. 
La policía vecinos y boml^éips que 
lleíi-aron en los primeros momentos lo-
graron desalojar las casas y laBdega. 
E i fuego empezó por una ¡fflpsoria 
que está desocupada y col indólo con 
la oeujiada por ei obrero Herminio 
González, 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E S E D A S , 
Vendemos^ l iquidamos á como quiera Sedas de todas clases; 
gasas bordadas, rasos y ñ i p e s 
Serpentinas y confe t t i al por mayor y a l detal l , gran existencia 
T e j i d o s , S e d e r í a , c o n f e c c i o n e s , p e r f u m e r í a y S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s 
O BI SPO ESQ. A C O I P O S T E L A , T E L E F . 949. 
c biS 
9ir 
I/a bomba perteneciente á la Esta-
ción del. Cerro, acudió y trabajó des-
de la toma de agua do Santa Ana y 
V i l la nueva. 
Se ignora, el origen del fuego, pues 
el obrero González se dió cuenta de él, 
cuando ya su casa estaba ardiendo. 
E l señor Juez de Guardia se consti-
tuyó en él lugar dé] suceso, iniciando 
las primeras diligencias sumarias. 
INFRACCION S A N I T A R I A 
E l asiático Ohun Cuá, vecino de la 
estancia "l/as Delicias," en el Cerro, 
ba sido denunciado por el empleado 
del Departamento de Sanidad Manuel 
Bonaza, por tener en su finca tres po-
zos con materias orgánicas en estado 
de putrefacción. 
De esta infracción se ha dado cuen-
ta al Jefe superior de Sanidad. 
LESION CASUAL 
Ha ingresado en la casa de salud 
"Cía Purísima Concepción" el blanco 
Pascual Barroso, vecino del barrio de 
Majagua, término municiipal de Ma-
druga, para ser asistido de una heri-
da «en un dedo de la mamo izquierda, 
en estado de supuración, de pronósti-
co leve, y cuya lesión sulí'rió casual-
mente al bajarse de una carreta y al 
apoyar la mano en la cama de la mis-
ma se clavó una astilla de madera. 
INSULTOS Y PEDRADAS 
HaiJándose trabajando en la l im-
piez^.de] arroyo del Matadero, detrás 
del Rastro de ganad» mayor,, el blan-
co Jesús Fernández López, vecino de 
la calzada de Vives número 155, fué 
insultado por un moreno deconocido, 
quien además 
que lo lesionait 
m agresor se f i 
paciente fué califica 
leve. 
Id-SIGNADO POR U N TORO 
Ayer tarde, en la calzada de Con-
cha, próximo al crucero de la línea 
del ferrocarril del Oeste, fué acome-
tido por un toro que se desvió de una 
piara, el blanco José Piñeiro Vil lar , 
residente en la calzada del Príncipe 
número 147, causándole una contu-
sión en la región abdominal, de pro-
QÓgticp grave. t 
VA lesionado ingresó en la casa de 
salud " l i a Benéfica". 
POR PREVARICACION 
Ante el señor Juez de guardia fué 
denunciado anoche el vigilante núme-
ro 483. dê  la tercera estación de poli-
cía, de babor cometido el delito de 
prevaricación, porque habiendo inter-
venido en un suceso ocurrido en el ca-
fé ;'Centro A l e m á n " no dió cuenta 
de lo sucedido. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
_ En el hospital "Mercedes''" fué asis-
tida anoche la blanca Angela Díaz y 
Díaz, cocinera y vecina de Aguila 47, 
por presentar síntomas de intoxica-
ción, originada por permanganato-de 
sosa. 
Dice la paciente que tomó dicho tó-
xico con el propósito de suicidarse. 
HURTO 
Por el vigilante. 17.1 'fué presentado 
ayer tarde en la 11.a. estación de poli-
cía el pardo Mannel Hernández He-
rrera, al que detuvo en la calle de 
Quiroga. ocupándole una lata de acei-
te de oliva que había burlado en" la 
bodega de don Leonardo Picallo Gar-
cía, establecida en la calzada de Je-
sús del Monte esquina á Mangas. 
El detenido ingresó en el vivac. 
E N UNA BODEGA 
En la calle de Corrales número 50, 
donde existe un establecimiento de la 
propiedad de don Francisco Tejeiro 
Otero, se cometió ayer un robo, con-
siatente en 17 pesos plata española, á̂  
cuyo efecto fracturaron una carpeta. 
E l autor de este hecho aparece ser 
un individuo de la raza negra, el cual 
logró fugarse. 
ÉÑ UN CAFE 
El blanpíp Kamón Gómez; Paradela 
íu:é sorprendido ayer en los momen-
tos de hurtar un vaso y una cucíhari-
lia, en el eafé " E l Continental," calle 
del Prado número 121, por cuya cau-
sa se lo remitió al vivac, á disposición 
del Juzgado Correceicnal del distrito. 
ALARMA. DE INCENDIO 
En la casa O'Reilly número 54 ocu-
rrió anoche una alarma de incendio, á 
causa de haberse caído una lámpara 
de petróleo q.uo estaba encima de un 
armario, haciendo explosión. 
Acudió el material de bomberos, 
que no tuvo necesidad de prestar sus 
auxilios. 
DETENIDO 
El tripulante del vapor ; ' A . AV. Pe-
r r y " . nombrado John AVnesc'k. fué 
detenido ayer.tarde, á petición del ca-
pitán de dicho buque, quien lo acusa 
de desobediencia y escándalo. 
El detenido, que se queja de haber 
sido maltratado de obra, fué reconoci-
do en el primer centro de socorros, 
presentando algunas lesiones. 
Pubillones.—• 
E l público que tuvo la suerte a/j 
acudir anoche al hermo-so Circo do 
Prado y Zulueta, .presenció uno de los 
actos más sensacionales que se oonocgn 
y que proporcionó á su ejecutante el 
valiente nipón Li t tde Alr igbt , una 
ruidosa ovación. 
Sobre una cuerda bastante delga-
da por cierto y extendida casi verti-
calmente desde la punta de uno de los 
postes que sostienen la tienda hasta el 
centro de la pista, el hijo del "Sol 
Naciente" efectuó varios ejercicios 
tan sorprendentes como peligrosos. 
Agarrándose con los dedos de los 
piés caminó de frente y luego de es-
paldas el terso calabrote, deslizándo-
se en la bajada, primero de cuclillas 
y1 la segunda vez de pie con pasmosa 
rapidez. 
Un pequeño movimiento, una dis-
tracción, un encogimiento pervioso, 
un grito del público, una oscilación de 
la luz, cualquier detalle insignifican-
te, resul tar ía desastroso, terrible, fa-
tal para el arrojado artista. 
Durante la ejecución del espeluz-
nante espectáculo, el público ni pes-
tañeó. Nervioso, sobrecogido con el 
corazón en la boca, (como vulgarmen-
te se dice.) aguardó ansioso que pa-
sase aquel momento de angustia, y en-
tonces rompió en frenéticos y espon-
táneos aplausos que modestamente 
agradeció el temerario japonés, pre-
sentándose varias veces en la pista. 
. Mientras tanto Antonio Pubillones, 
el amable empresario importador de 
esta sorpresa, sonreía complaciente 
en un palco alto y aplaudía también 
el arrojo de Lit t le Al r ight . 
Actos como el de Li t t le . el del atle-
ta alemán Sidi. el de las Ernestos y el 
de los Gorvanelos. sólo Pubilones los 
ha presentado en Cuba y por eso go-
za de esa popularidad, envidia de 
otros empresarios que olvidan aquel 
refrán tan viejo " e l que uace para 
ochavo " 
Esta tarde en alegre parada y con» 
música, saldrá á recorrer las calles 
principales de la ciudad el " t a l l y b o " 
de los Lowandes, con sus graciosas 
"ecuyeres," y en coches separados el 
hércules Sidi, el japonés Li t t le , Miss 
Alice (sin sus gatos) los clowns y de-
más artistas que forman las huestes 
que con tanto acierto dirige el queri-
do Antonio, secundado por sus inte-
ligente representante el atento Luís 
Rodríguez Arango. 
La prudencia de un marido.— 
Unos jóvenes borrachos se encontra-
ron con la mujer de Pisistrato y la in-
sultaron. Al día siguiente, vueltos en 
su acuerdo, se echaron á los piés del 
marido llorando y pidiéndolo perdón. 
Levantólos' Pisistrato y les di jo: 
—Andad y sed más sobrios; pero 
desengañaos, mi mujer no salió ayer 
de casa. 
Obras recibidas en l;i " L i b r e r í a 
Nueva," de Jorge Morlón, Dragones 
frente á M a r t í : 
Código Civi l Núm. 24, por Scevola. 
Lo que debe saber el hombre á los 
45 año*, por Stall. 
Lo que debe saber la mujer á los 
45 años, por Stall. 
Las Confítituyentcs de la Repúbli-
ca Española , por Alorayta. 
Signos de la Escritura, por Mar-
thin. 
Aibonos en Vi t icul tura , por Garri-
do. 
Desenvolvimiento mental, por BadI 
win. 
Manual Opératoire . por Tarabeul. 
Manual del lugeniero Electricista, 
por Marro» 
NACTONAL..— 
Compañía Cinematográfica y de Va-
riedades. — Función por tandas.—Es-
trenos diarios. 
I r i s Andreacce. — Él transformista 
Colombino. — La pareja de baile Sán-
chez-Díaz. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: L a s fiando-
lera s. — A las nueve: E l Cortijo de la 
Gloria. — A las diez: L a Carne F laca . 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedadea. — 
Estrenos diarios. Función por tandas 
E l duetto Los Corbettas. — Balsari. — 
Amalia Molina. 
EXPOSICIÓN DE ARTE FRANCÉS EN 
EL ATENEO.— 
Ultima semana. Entrada todos los 
días, 20 centavos incluso el catálogo. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
Presentación de la escultural Sapho. 
— E l equilibrista Mrs. Kiners. 
CIRCO PUBILLONES.—Situado en el 
Parque Central, costado de Zulueta. — 
Teléfono 3238. 
Función diaria. — Matinées los do-
mingos y días festivos. 
Las cuatro hermanas Ernesto. — 
Alice Fockowt, con sus gatos amaes-
trados; Locando Trouppe, ecuestres; 
Miguel Robledillo. campeón del alam-
bre; Litle-Litle, el japonés del siglo; 
los clowns favoritos: Pito, Monstier y 
Chocolate. — E l hércules Sidi. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
ALKAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Fun-
ción diaria. — A las ocho y cuarto: 
L a GroAi Hemhra. — A las nueve y 
media: E l Gallo y el Arado. 
L a Carne Gorda. — A las nueve y 
media: La Gran Hembra. 
Clínica siñliografiá 
I'H LOS * 
D r e s , 
Y VAZQUEZ 
Se admiten sócelo1? á í¡ i m 
Buenos Aires N. 1« 
C. -lis 1 
I M A G E N E S D E L COBRE^Y^-^!!: 
«rarantizada, cor, vesiia,,,; ,)t¡. P*1 MAnSí 
l íos para iglesias y casn^ r as "1,,'-.V.IS V s 3 
aoaba de recibir una nueva rcii ¡('ulttrei¡ 
L A M P A R A S para KII.KSI \ s V ^ ^ o t 
ríos, raudcl. ros. ca M.lfl;.;M.0 ' / ORvfeS 
Plata y lii.ms ,lc mi ,:, ' ° 8 a r » l 
Six ios in SoMOi: y con., , . . (VRPnlatIsiiJ. 
10 moTorA nonios mo IAIA.UOXPS^H» 
ilas como nuevas, trabajos -^«E» dolaa SINESIO S O L E R 
1911 
Abogado y Notario. Habana 69 
po y Obrapla. Teléfono 7yo "H<,K eOhi.' 
17653 n t - í ^ 
Para los Paseos de Carnaval bemosróe'h' ' 
Nrcw/.s para j o r r a r Sombrilla ^ 
en color entero y dibujos de ruoda. 
PARAGÜERIA FRANCEsJ 
1S8S ait " t6-10 
s y r r a n ^ de porte el 
ogo ilustrado' d p | | 
'alzado fino para seño, 






Escriba, una tarjeta postal ó cart» 
dirigida á duan Mereadal. Apartad 
956, Habana. 
Peletería " L a Granada". 11 
c- 271 3o.i6.E 
ACABADO DE REFORMAR 
So alquna el primer piso con 6 dependen 
cias de la casa Habana lltl La llave 
niente Ib-y 14. JcdO " «-12-4^5 
CAMISáS B Ü M ' 
A precios razonables en E l Pasaje ••zi 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapiá C . 431 1F. 
MANANTIAL SAN FRANCISCO 
(PARA LA MESA) 
E n cumplimiento oe- la oferta tíechá.l 
nuestros constantes favorecedores; dé̂ ffcM 
ta fecba pueden adquirir por solo UN.PSjSj 
plata c.̂ pa ilola, un garrafón (sin envasílJ 
esta prodigiosa a grúa, o.ue Te-.! magnífleos» 
sultados viene da nao á cuantos su frenad 
ESTOMAGO y ron especialidad los que padH 
cen de exíroñsmipijto. 
Consí l l tese é. nuestros pnneipales médlcm 
pue? ca'd toco.-- e:io? la han usado en al-
gíin familiar, con satisfactorio resultado, 
Es ta agna se recibe diariamente del manMí 
tial en el Depós i to M E R C E D 6A. Habana. 
• 
EL- m m REPESTO 
I D 153 
y única Agencia teatral 
S u á r e z 69 
T e l & s r e í í o : G C G C , 
T e l e f o n o 1841. 
c 458 
DE. HERNANDO SEGoi 
C A T E D R A T I C O DE 1;A UNIVERSIDAD 
BRONPOS Y m m m 
ÑARIZ r OIDOS 
NEPTUNO 103 DIO 13á ^ - t o ^ 
los dias excepto los domingos. 
saltas y operado nes en el H08P J 
Mercedes lunes, miércoles 7 viernes 
las 7 de la mafíaua. 
C. 3 
ALBERTO 
A BOGA DO V NOTARIO 
De 10 á 11 y do 2 á •(. Habar* 
26-
— ( 
S O lí P 
¡e,, es la --•ra,,lg ?ro-
r.<- ce tequio Ia yist-
• • :A,A T¿ 
tidos; iioes :iiin<! >-,>!lia su " ,fllIiu'. % 
l /KTA c,o deja de esparcí -
en el taller de Habana ' ' ' • " L,J / áe.^Cii 
Obispo ni San Kn!ael. "V, ^jf? 
e 'allci 5' ve 




tase su tí 
en el taller de Habana 
Obispo ni San Raf el, i 
ir lo más escocido de la 




L a mejor v m á s s e a d i l i i b w M m ' . 
D e v e n t a : e n ¡ a s p r i r í G á p a l e s f a r r n a G s a » y s ^ J 
Depósito: Feluquaría L A CENTRAL. A^aUr y Oornalv; 
C. 290 
E N - E L P A R Q U E C E N T R A L 
( f r e n t e a ! T e a t r o P a y r e t p o r ^ t a l L i e t a ) 
CIRCO D£ TRES PALOS, 
Y P R O G R A M A V A R I A D O 
C. 456 
